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Esta síntesis y las reseñas en las que se basa fueron encargadas por el Grupo de 
Revisión y Consulta sobre Investigación Educativa como parte de un esfuerzo mas amplio 
para revisar el estado de la investigación educativa, en cuanto ésta, a su vez, se rela-
ciona con problemas de educación en los países en desarrollo(l). 
Cuando el Grupo se reunió por primera vez en mayo de 1911 para considerar qué 
problemas deberían recibir tratamiento prioritario, hubo pocas áreas de acuerdo obvio 
--como era de esperarse, dados los diversos antecedentes geográficos, académicos y polí-
ticos de los presentes. Sin embargo, todos los miembros estuvieron de acuerdo no solo en 
que los maestros son un componente crucial y costoso de cualquier sistema educativo, sino 
también en la necesidad de sintetizar la investigación que se centra en los maestros en 
los países en desarrollo. 
Antes de encargar la reseña global, se efectuó un análisis de las reseñas existen-
tes en el mundo desarrollado y se llevaron a cabo discusiones con investigadores involu-
crados en el trabajo sobre la "efectividad de los maestros" en Estados Unidos y Europa. 
Así, el Grupo conoció la abundante, pero en general no concluyente investigación sobre el 
tema, que había en el mundo desarrollado. Además, era claro que esos resultados investi-
gativos provenían de estudios sobre maestros que tenían por lo menos un grado en secun-
daria, que trabajaban con clases en las que los libros y los materiales estaban al alcan-
ce de todos los alumnos, y que educaban a estudiantes provenientes de hogares donde los 
padres, en su mayoría, eran alfabetizados. La 'pertinencia' de esta investigación para 
el Tercer Mundo no era obvia. 
Conscientes de la importancia del tema para las decisiones de políticas y de las 
limitaciones de la investigación de los países desarrollados cuando se aplicaba al Tercer 
Mundo, el Grupo de Revisión comisionó, en noviembre de 1911, un número de nuevas reseñas 
de la investigación sobre la efectividad de los maestros. El propósito de esta tarea era 
hallar y sintetizar la investigación pertinente, utilizando fuentes publicadas e inéditas, 
tanto en idiomas nacionales o regionales como "mundiales". Se asumió que los informes 
realizados por estudiosos que trabajaran en sus propios países, arrojarían evidencias que 
de otra forma serían inaccesibles. Se completaron en total siete reseñas que cubrían 
respectivamente a América Latina, el Sub-Sahara Africano, el Medio Oriente y el Norte de 
Africa arábigo-parlante, India, Tailandia, Filipinas y Malasia(2). 
Se pidió a los investigadores incluir la investigación que dentro de sus propias 
regiones o naciones relacionara los antecedentes del maestro o las variables docentes con 
un resultado deseado. La definición de resultados se dejó abierta para incluir cambios 
en la situación docente en sí, o cambios entre los alumnos, instituciones o comunidades. 
Se incluYeron estudios de naturaleza relacionante, pero no se restringió la cobertura a 
estudios correlacionales o experimentales; se incluYeron también estudios de caso y de 
observación. 
(1) Mas específicamente, cuando el Grupo de Revisión comenzó sus actividades en 1916, 
financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), 
se esperaba que identificara avances y brechas en el conocimiento y que evaluara 
las capacidades regionales y nacionales para producir, difundir y utilizar la inves-
tigación. 
(2) El procedimiento contrasta marcadamente con el empleado por el Banco Mundial que 
encargó al Instituto Sueco para la Educación Internacional una "Reseña sobre la 
educación del maestro en los países en desarrollo". Ese estudio se basó casi exclu-
sivamente en resultados de estudios sobre la función de producción educativa y solo 
en materiales publicados en inglés. 
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Se pidió además a los autores ir más allá del mero informe de resultados investi-
gati vos y que: 
(a) evaluaran qué tan bien la investigación reseñada apuntaba a aspectos de in-
terés para los formuladores de política en las áreas respectivas; 
(b) comentaran los métodos investigativos usados en los estudios reseñados y 
evaluaran la confiabilidad de los estudios; 
( c) ayudaran a aclarar el "proceso de investigación" mediante la inclusión, de 
ser posible, de un estudio de caso de la génesis, la conducta, la disemina-
ción y la utilización de un proyecto de investigación incluÍdo en la revi-
sión; y que 
(d) identificaran las áreas descuidadas y sugirieran lineamientos para futuras 
investigaciones. 
La coordinación del Grupo de Revisión preparó un marco de trabajo que luego fue 
sometido a discusión y revisión por todo el Grupo. Se presentó a cuatro de los encarga-
dos regionales de las reseñas, reunidos en noviembre de 1911, quienes lo discutieron más 
a fondo y lo replantearon. El resultado fue un documento que establecía los propósitos y 
el alcance de la reseña y las categorías dentro de las cuales se analizaría la investiga-
ción. Los participantes pusieron entonces manos a la obra. Les debemos mucho por su 
perseverancia. En un tiempo relativamente corto (3 meses) tuvieron que viajar, buscar e 
identificar los estudios; seleccionar aquellos que cumplían con los criterios acordados, 
leerlos, extractarlos y sintetizarlos. 
En el curso del proceso de búsqueda, los revisores notaron la falta de redes de 
investigación (o la imperfecta operación de las que existían, como en Latinoamérica). 
Averiguar y ganar el acceso a investigaciones inéditas fue todo un desafío. En algunas 
áreas (como en Tailandia) fue útil confiar en redes informales provistas por exalumnos 
pero en otras su utilidad fue poca. La cobertura, aunque relativamente amplia, puede no 
ser completa, por tanto, incluso dentro de los países y regiones seleccionados. 
Los autores cuyos trabajos han hecho posible esta síntesis son: 
Abraham Magendzo y Ricardo Hevia, Programa Interdisciplinario de Investigaciones 
en Educación, Santiago, Chile. 
Kachi Ozumba, Consejo de Exámenes de Africa Occidental, Lagos, Nigeria. 
Joseph Mansour, Centro para la Investigación y Desarrollo Educativo, Beirut, 
Líbano. 
P. N. y Jyotsna Dave, Consejo Nacional de Investigación y Capacitación Educativa, 
Nueva Delhi, India. 
Chancha Suvannathat, Instituto de Investigación sobre Ciencias del Comportamiento, 
Universidad de Srinakarinwirot, Bangkok, 'l'ailandia. 
Awang Had Salleh y equipo, Universidad de Malaya, Kuala Lampur, Malasia. 
Josefina Cortés y equipo, en OIC, Facultad de Educación, Departamento de Adminis-
tración Educativa, Universidad de Filipinas, Dilliman, Quezon City, Filipinas3. 
Los resultados de las siete reseñas se compilan en las siguientes páginas. En el 
primer capítulo se elabora un conjunto de aspectos de políticas que sirve de fondo a los 
hallazgos. Al comienzo del segundo capítulo se da el marco de trabajo que sirvió de pau-
ta a las reseñas, seguido por un detalla.do análisis y discusión de los resultados que se 
sumariza en las Últimas páginas del capítulo. El capítulo III discute las característi-
cas institucionales y metodológicas de los estudios reseñados en cada región. El capítu-
lo IV relaciona. los resultados con los aspectos de política presentados anteriormente. Se 
identifican además problemas aparentemente no investigados o no resueltos y se sugieren 
líneas para futura investigación. El capítulo V contrasta los resultados de esta reseña 
con aquellos de reseñas paralelas de investigaciones hechas en los países desarrollados. 
El trabajo termina con un breve capítulo de resumen. 
(3)En Indonesia se llevó a cabo un octavo estudio a cargo de Waskito Tjiptosasmito pero 
reveló poco en cuanto a investigación pertinente se refiere. 
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Todo el material de las tablas aparece en el Apéndice I. El Apéndice II incluye 
una lista extensa de referencias tomadas de siete reseñas individuales y una clasifica-
ci6n de los estudios por regi6n en términos del tema tratado. Los estudios de caso de 
la génesis, conducta y utilizacion de la investigaci6n se sumarizan en el Apéndice III. 
El marco para el análisis de los resultados se presenta en el Apéndice IV en mayor detalle 
que en el texto general. 
La reseña, aún antes de su publicación, ha estimulado a investigadores y formula-
dores de políticas en varios sitios(4) a observar detenidamente los hallazgos, revisar 
los métodos y ajustar sus propias agendas investigativas. Tanto la reseña como las dis-
cusiones sobre ella, han mostrado la necesidad de ir mas allá de las generalidades y la 
conveniencia de abandonar la búsqueda de una definición única de maestro efectivo. Ellas 
han señalado las discrepancias entre la agenda investigativa formulada por los investiga-
dores y aspectos de mayor interés para los practicantes. También se ha hecho evidente la 
necesidad de replantear conceptos básicos y de fortalecer la capacidad de investigación. 
Se espera que el lector halle también desafíos similares y pueda utilizar la re-
seña para estimular tanto la discusión local como una mayor experimentación. 
(4) En el curso de la elaboración de las reseñas, se llevaron a cabo reuniones en Tai-
landia, Malasia y Filipinas para discutir hallazgos y problemáticas. En diciembre 
de 1978 y marzo de 1979, el Grupo de Revisión y Consulta ca-auspició encuentros en 
México y Nigeria (para Africa Occidental anglófona) con el fin de diseminar resul-




Definición de Efectividad del Maestro 
Los maestros son importantes tanto por razones educativas como económicas. Esto 
es especialmente válido en los países en desarrollo, donde muchos adultos son analfabetas, 
donde recursos educativos como los libros son escasos, y donde los salarios de los maes-
tros pueden absorber hasta un 95 por ciento de los costos recurrentes del presupuesto de 
educación de un gobierno(l). 
Es relativamente fácil obtener un consenso de que los maestros son parte esencial 
del proceso educativo. Existe una amplia convicción de que la calidad de un sistema edu-
cativo solo podrá ser tan alta como la calidad de sus maestros. Hay poco o ningún acuer-
do en cuanto a qué esperar de los maestros, incluso dentro de un solo marco de referencia. 
La calidad ha tenido diferentes significados en diferentes épocas y el espectro de las 
expectativas es amplio. 
En el pasado, con énfasis variante según las culturas, se encomendaba a los maes-
tros, ante todo, la tarea de ayudar a los jóvenes a convertirse en el tipo de personas 
valoradas por la comunidad. Mayor instrucción, guía personal y conducta ejemplar eran 
partes importantes del papel del maestro. En Tailandia, por ejemplo, el maestro era con-
cebido como una persona venerable que debía comportarse casi a la perfección (Suvvannat-
that, 1978). Expectativas similares han prevalecido en otros países en desarrollo, inclu-
so como en épocas anteriores en Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Pero los tiempos cambian y los papeles tradicionales de la enseñanza se han modi-
ficado a medida que las expectativas por los sistemas educativos han evolucionado en tér-
minos generales. A veces se han agregado exigencias encontradas. En las dos Últimas dé-
cadas, por ejemplo, se ha esperado cada vez más que la educación contribuya a la tarea de 
construir nuevas sociedades que unan una variedad de grupos étnicos y lingüísticos, y que 
sean social, cultural y económicamente tan independientes como sea posible de los anti-
guos poderes coloniales o de los actuales poderes económicos. 
Un educador africano ha expresado las dificultades que acarrean para los maestros 
el cambio en las demandas: 
Al maestro africano, educado y capacitado en un sistema escolar 
modelado en cuanto a contenido por el sistema de poder colonial, 
se le pide ahora actuar competentemente bajo un nuevo sistema que 
hace hincapié en la educación masiva, más que en la elitista, en 
lo secular en vez de lo cristiano, en la ciencia y la tecnología, 
en la herencia africana, en nombre de un "curriculum culturalmente 
pertinente" y una idea de "nacionalidad en perpetua búsqueda de un 
lenguaje nacional". (Maleche 1974 citado en Ozumba 1978). 
(1) La situación de Ghana es típica; en 1977 los salarios de los maestros cubrían el 
75-80 por ciento de los gastos recurrentes de la educación y el presupuesto para 
educación era del 25-30 por ciento del presupuesto total oficial. En vista de que 
el tamaño promedio de los cursos era ya aproximadamente de 46, no parecía posible 
hacer aumentos. Se estudiaba un plan (a nivel de secundaria) para aumentar la 
carga de trabajo de los maestros. 
(Conversación con el Director de Presupuesto, julio 13, 1977). 
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Los líderes hindúes esperan que el sistema educativo contribuya al desarrollo na-
cional, y que responda también a las necesidades sociales y personales de niños y comuni-
dades. De este modo, un maestro de India debe "convertirse en algo más que un maestro de 
clase" y debe ser un "agente de cambio --cambio comunitario ... un oficial de enlace entre 
los formuladores de políticas, por un lado, y el pueblo, por el otro, y debe asumir el 
liderazgo" (Dave, 1978). 
Crecientemente las sociedades han comenzado a medir a la gente en términos de cer-
tificados educativos. Por tanto, para contribuir al avance social de los estudiantes se 
espera que los maestros les ayuden a alcanzar la certificación deseada. Esta meta no tie-
ne, aunque a menudo lo hace, que entrar en conflicto con objetivos morales y educativos. 
Las metas de educación encontradas que se dan a los maestros complican su trabajo. 
¿Responden los maestros ante todo a los formuladores de política y a los políticos que 
esperan contribuciones al desarrollo nacional, o se amoldan a los deseos parentales y co-
munitarios de proveer instrucción moral mientras promueve el logro educativo? La variedad 
de expectativas también dificulta la tarea de definir y evaluar la enseñanza efectiva. 
Complican aun más el cuadro, las definiciones de enseñanza derivadas de distintas 
fuentes de conocimiento relacionadas con la educación. Las teorías de aprendizaje, las 
teorías socio-psicológicas de comportamiento individual y grupal, y las teorías macrosocia-
les que se refieren a la relación de la educación con el desarrollo social y/o el desarro-
llo de la independencia cultural -- cada una lleva implicaciones diferentes de lo que se 
podría considerar una conducta de enseñanza apropiada y 'efectiva'. Por lo demás, estas 
teorías son abstracciones, a menudo en oposición mutua y a veces en contradicción con la 
sabiduría convencional que padres y estudiantes toman como base para fijar sus expectati-
vas. 
Frente a las múltiples metas de la educación y tomando en cuenta los numerosos y 
posibles enfoques teóricos al tema, no se adoptó una definición única de maestro "efecti-
vo" en esta reseña. Mas bien se tomó la decisión de dejar que los investigadores habla-
ran por sí mismos. Un resultado importante o interesante de la reseña es, pues, descu-
brir qué bases han adoptado los investigadores para sus exploraciones de enseñanza efec-
tiva. 
La Problemática 
Desde el comienzo, la intención de esta reseña era ser algo más que un ejercicio 
académico. Además de identificar avances y brechas en el conocimiento sobre la efectivi-
dad de los maestros, como la definen los investigadores, se esperaba que la investigación 
pudiera relacionarse directamente con aspectos y preocupaciones a nivel de políticas. 
Pero, como ya se indicó, los gobiernos asignan a los maestros papeles variados. Por tan-
to, el énfasis político varía de país en país. Las diferentes circunstancias políticas, 
económicas y sociales producen una gama de preocupaciones que van desde el extremo en el 
cual el maestro es considerado primariamente como un agente "concientizador" que apoya el 
desarrollo nacional, hasta aquel en el cual los maestros deben cumplir con un papel es-
trictamente pedagógico. Para no dar prelación a aspectos que pueden ser importantes en 
un contexto pero no en otro, se pidió a los autores de la reseña identificar los aspectos 
de política de sus respectivas regiones e indicar hasta qué punto los investigadores pa-
recían estar dirigiendo su investigación hacia los problemas identific_ados. 
Como otro nivel, y dejando de lado las amplias diferencias en definición de los 
formuladores de política y otros sobre lo que deberían ser los papeles específicos de los 
maestros, se encuentra un grupo de problemas que virtualmente todos los formuladores de 
política consideran como de gran importancia. Por ejemplo, todos los formuladores deben 
preocuparse por la utilización y desarrollo eficientes de los recursos financieros y hu-
manos dentro del sistema educativo, no importa cuales se crea que son las metas naciona-
les o educa ti vas. De igual manera, todos los formula dores de polÍ tic a se enfrentan a de-
cisiones relativas a selección, capacitación, efectividad en el trabajo, y motivación de 
los maestros. En esta síntesis, estos problemas se usarán para organizar la discusión y 
emitir juicios sobre áreas en las que haya concentración o carencia de investigación. 
Selección 
¿cómo puede mejorarse el proceso de selección de maestros? En algunos medios es-
te punto es de aplicabilidad limitada puesto que la selección es puramente política. Ge-
neralmente, empero, se asume que el éxito o fracaso de un maestro dependerá de quién sea 
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el maestro, y que una mejor selección resultará en una mejor enseñanza. En Estados Uni-
dos la idea general es que lo que cuenta no es quién sea el maestro sino lo que hace. 
(Bloom 1972). Con antecedentes relativamente homogéneos esto puede ser cierto; pero, se 
aplica igual al Tercer Mundo? Algunos individuos son mas adecuados para la docencia que 
otros, pero un maestro nato y efectivo es tan difícil de encontrar como un artista desta-
cado. Así, lo que concierne a los formuladores de política es la selección de ese gran 
porcentaje que, sin la bendición artística, lleve a cabo la tarea de enseñar, mejor o 
peor, según quien sea. Como es obvio, las características personales del maestro entra-
rán en interacción con las características de los alumnos (edad, sexo, habilidad, antece-
dentes socioeconómicos, rasgos emocionales y actitudes). Mas aun, estas interacciones 
pueden ser alteradas por el nivel y tipo de escolaridad. De modo que la pregunta "¿exis-
ten características personales que sean prerrequisitos en la profesión docente?" debe ir 
acompañada de "¿De ser así, cómo se diferencian para diferentes alumnos y situaciones 
educativas?" Por lo demás, dadas las peculiaridades de los maestros individuales, se 
puede preguntar cómo se les puede ayudar a ser más efectivos. 
Capacitación 
Teóricamente, la actuación de un maestro puede ser influÍda por la cantidad y ti-
po de capacitación que reciba. Pero, ¿cómo se los debe capacitar para que actúen en di-
ferentes situaciones y para diferentes grupos? ¿Existe un nivel mínimo de capacitación? 
¿De qué tipo? ¿con qué fin? 
Los gobiernos están bajo presión constante para aumentar la capacitación que los 
maestros reciben antes de ingresar al aula de clase. Siendo talvez el grupo mas numero-
so de empleados oficiales, los maestros son, en muchos lugares, un grupo de presión pode-
roso. A medida que se le agregan años, la capacitación se vuelve no solo mas costosa si-
no que lleva a exigencias de mayor compensación. No habiendo una alternativa real aparte 
de expandir la capacitación de los maestros, los gobiernos necesitan información que la 
vincule en sus diversas formas con los resultados deseados. Necesitan saber cuáles son 
los cambios (cognoscitivos, afectivos, morales, sociales) que la capacitación adicional 
de los maestros produce en los estudiantes o la comunidad (si esto se considera un resul-
tado deseado). 
El asunto de la capacitación puede subdividirse en vatios temas. El problema de 
selección mencionado antes se relaciona con la capacitación. ¿cuáles deben ser los cri-
terios? ¿Deben ser los mismos para todos los niveles y tipos de instituciones? Una vez 
seleccionados los maestros para la capacitación, ¿qué contenido debe proporcionarse para 
desarrollar y sostener las actitudes deseadas, el comportamiento y la competencia básica? 
¿cuál debe ser la interacción profesional y académica para producir un maestro bien pre-
parado con las necesarias habilidades pedagógicas? ¿nace alguna diferencia un grado uni-
versitario y, en tal caso, en qué circunstancias docentes? ¿Qué duración debe tener un 
programa de capacitación? ¿Debe una capacitación inicial extensa seguir a la educación 
secundaria o inclusive primaria, o debe un período inicial corto pero intensivo ser segui-
do por capacitación periódica en servicio? ¿Qué métodos de capacitación ayudan a produ-
cir el resultado deseado? ¿cuáles deben ser la naturaleza y la duración de la enseñanza 
de prácticas? ¿Tiene la capacitación en servicio efectos mejores y mas duraderos que la 
capacitación previa a la práctica y en qué circunstancias? ¿cuál debe ser el momento de 
la capacitación en servicio en relación con edad, experiencia y adiestramiento previo? 
¿Qué tan frecuente debe ser esta modalidad? Al igual que con la capacitación pre-servicio 
están los puntos de contenido y estrategias de enseñanza que sean adecuados para producir 
los diferentes tipos de cambios deseados en actitud, conocimiento y comportamiento. 
Efectividad en el Desempeño 
En sus actividades cotidianas los maestros se enfrentan a menudo con problemas 
profesionales y conflictos intra-personales que pueden surgir de la interacción con cole-
gas o personal administrativo, del desarrollo del. curriculum, o de otras peculiaridades 
de la situación docente o del medio escolar. ¿Qué le ayuda al maestro a hacer frente a 
estos problemas y albures? ¿Qué mantiene la mora.l. alta y motiva al maestro "calificado" 
y con capacitación "adecuada" a aplicar sus conocimientos en la situación docente real? 
¿Ayuda la supervisión? ¿De qué tipo y bajo qué condiciones? ¿cómo se estimula a un 
maestro para que haga innovaciones por su propia iniciativa? ¿cómo afectan las reformas 
educativas, tales como un cambio importante en el idioma de enseñanza, la docencia en el 
aula, y la actitud y moral del maestro? 
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Hay una buena cantidad de disposiciones administrativas y docentes controladas 
por los formuladores de política que pueden cambiarse y que, en combinación con las carac-
terísticas de maestros y alumnos y con los estilos de enseñanza, pueden ayudar al maestro 
a ser mas productivo. Se puede cambiar el tamaño de las clases. Se puede aumentar el 
número de libros. Pero ¿cuáles son las disuosiciones administrativas necesarias antes de 
poder esperar que un maestro se desempeñe adecuadamente, dada la variedad de medios y de 
alumnos? ¿cómo debe distribuirse el tiempo entre las funciones para asegurar los resul-
tados esperados? ¿cuál es el efecto de aumentar el "tiempo de labores"? ¿Qué resultados 
se promueven mejor y por cuáles métodos de enseñanza? 
Otro conjunto de influencias sobre el trabajo cotidiano del maestro radica bási-
camente en ellos mismos y genera otro grupo de preguntas, unas que se prestan más que 
otras a la acción de los formuladores de política. ¿cómo afectan, por ejemplo, las ex-
pectativas del maestro en relación con la actuación de los alumnos individuales, el com-
portamiento (cognoscitivo y afectivo) de éstos? ¿Bajo qué circunstancias? 6Cuáles son 
las implicaciones para las políticas? 
A menudo se asume que un maestro satisfecho es un mejor maestro, lo que lleva a 
la pregunta: "¿Cómo se puede aumentar la satisfacción en el trabajo?" Asumiendo que tal 
satisfacción sí hace una diferencia, se presenta toda una serie de interrogantes en cuan-
to a las posibilidades de mejorar esa satisfacción por medio de sistemas de promoción, in-
centivos (salarios, condiciones de trabajo, beneficios sociales), oportunidades de supera-
ción y capacitación en servicio, participación en decisiones que afectan el sistema glo-
balmente o la situación específica del maestro. 
Toda la problemática mencionada debe insertarse en la perspectiva mas amplia de 
los cambios nacionales y sociales citados antes. Esa perspectiva cambia de un sitio a 
otro y a través del tiempo, generando otra serie de interrogantes sobre los cuales, se 
espera que la investigación transcultural e histórica pueda arrojar finalmente nuevas 
luces. ¿Qué impacto tienen sobre el comportamiento y las actitudes de los maestros las 
cambiantes ideas sobre desarrollo, cultura y educación, y cómo afectan los resultados de 
los alumnos y la comunidad? ¿Qué le permite al maestro mantenerse flexible, creativo y 
abierto a los nuevos desarrollos? ¿cómo tratan las diferentes culturas la capacitación 
de maestros para tareas que se realizan por fuera del sistema escolar formal? ¿Qué rede-
finición del papel del maestro surge una vez que éste pierde su derecho a la exclusividad 
de la labor educativa? ¿cómo afectan, con el tiempo, los cambios en el porcentaje de 
maestras en la fuerza laboral docente el prestigio de la profesión, la actuación de los 
maestros y los resultados esperados? 
Esta reseña tocará algunos de los problemas de política e interrogantes de esta 
seccion. En el capítulo IV, después de revisar los hallazgos, éstos se relacionarán ex-
plícitamente con los aspectos de políticas. 
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II 
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
El modelo para análisis de los resultados investigativos en las reseñas regiona-
les (2) derivó de un intento por identificar todas las variables posibles relacionadas con 
el maestro que pudieran estar asociadas con cambios bien en la "situación docente" (inter-
acción maestro-alumno) o en los estudiantes, las escuelas y la comunidad. 
Así, para el propósito de esta síntesis, pareció conveniente agrupar los resulta-
dos en la siguiente forma: (a) "Factores" (variables del antecedente de los maestros y 
del sistema escolar) en cuanto se relacionan con la "situación docente"; (b) caracterís-
ticas de la situación docente en cuanto se relacionan con los resultados; y (c) "factores" 
en cuanto se relacionan con los resultados. La Figura I ilustra la forma en que se pos-
tularon los diversos grupos de relaciones, definiendo efectividad en términos de la aso-
ciación entre factores (determinantes) y resultados intermedios y finales. 
FIGURA I 
Marco de trabajo para el análisis de los datos sobre 
la efectividad de los maestros 
Determinantes .. Resultados Resultados 
Determinantes .. 
(Factores) (Situación Docente) (Resultados) 
Antecedentes del Comportamiento del 
maestro maestro Cognoscitivo 
de_ 
Escuela alumno Afectivo 




Antes de examinar los resultados en sí, será útil explicar algunos de los términos 
utilizados: 
( 2) En el apéndice IV se encuentra una explicación mas detallada. 
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- Efectividad del maestro se define ampliamente en términos de los cambios que 
tienen lugar en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de indivi-
duos y comunidades como resultado de la intervención del maestro. 
- Situación docente se compone de las características de comportamiento y actitu-
des de los maestros y alumnos y su interacción en un marco educativo. 
- Factores se refiere a las condiciones del antecedente personal y profesional 
que el maestro trae a la situación docente y las cuales podrían afectar el 
carácter de ésta. Incluye también otras influencias, como el sistema escolar y 
social, en cuanto afectan las características del maestro. 
- Resultados son los cambios de los alumnos en aprovechamiento, actitudes y com-
portamiento que tienen lugar dentro del contexto de la situación docente, así 
como los cambios institucionales o comunitarios debidos a intervención del 
maestro. 
l. Factores en cuanto se relacionan con la situación docente 
No todas las variables sugeridas en el marco de trabajo resultaron cubiertas por 
la investigación reseñada bajo este encabezamiento. Por ejemplo, no hubo estudios sobre 
los efectos del contexto social en que opera el maestro, exceptuando algunas diferencias 
anotadas entre la enseñanza en escuelas rurales y urbanas. Los resultados disponibles 
pueden dividirse en dos grupos: 
(a) Factores del maestro: sexo, edad, personalidad, status socioeconómico, cono-
cimientos, destreza, idioma en que enseña, actitudes, experiencia, califica-
ciones y capacitación. 
(b) Características del sistema escolar: localización de las escuelas, tipos de 
administración escolar, disciplinas y nivel enseñado, recursos, sistema de 
exámenes, pénsum, carga de trabajo, incentivos, salarios y status social del 
maestro. 
Factores de sexo, edad, personalidad y socioeconómicos 
En varios estudios que comparaban a los maestros con las maestras, la mayoría en 
escuelas secundarias, se encontró que las maestras estaban mas satisfechas con su profe-
sión, tenían mejor actitud hacia su carrera, alumnos y trabajo escolar, presentaban mejor 
salud mental, y sufrían menos a causa de problemas relacionados con sus actividades do-
centes (Egipto, Faraj 1961; India, DPESU/NCERT 1971, Verma 1971, Jain 1971, Bhatnagar 
1972, Mehrotra 1973, Mehta 1971; Tailandia, Panyapinyopol 1972, Lasarojana 1967, Pongchai 
1967, Yuktabut 1967, Meekanon 1973)(3). Las mujeres mostraban una mejor percepción de un 
clima escolar abierto, lo que a su vez aparecía asociado con una mayor satisfacción en el 
trabajo (Líbano, Raja 1975; India, Kohli 1970). A pesar de no aparecer una relación cla-
ra entre sexo y actitudes docentes, surgieron algunos indicios de que las maestras em-
plean mas enfoques docentes "modernos", tales como métodos participativos solucionadores 
de problemas (Chile, De Adraca 1975; Irak, Dama'a El Baiyati 1974); y en el caso de los 
maestros estudiantes, las mujeres se desempeñaban mejor (Tailandia, Suntisukwongchote 
1977). Los resultados no afirman claramente la superioridad femenina ya que hay estudios 
con resultados poco concluyentes y otros en contradicción con los mencionados. En las 
reseñas de Malasia, Filipinas y Africano había investigación de este tipo. 
Pocas investigaciones relacionaban la edad con el desempeño docente, pero algunos 
estudios sí indicaban que los maestros entre los 30 y los 40 años mostraban mayor satis-
facción en el trabajo que los menores o mayores. (Irak, Toubase 1971; Líbano, Raja 1975); 
los maestros dentro de este rango de edad parecían también mejor adaptados, (Siria, 
Nashawani 1974), con mayor conocimiento de los principios docentes y con una mejor acti-
tud educativa (Tailandia, Sirinintasak 1975; Jordania, Qutami 1977). Unos cuantos 
(3) Las referencias de este capítulo son tomadas de las reseñas regionales y se encuen-
tran en sus bibliografías. 
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estudios hindúes señalaban una relación entre edad y destreza docente (Nai, S.R. 1974, 
Debnath 1971, Sharma, R.A. 1966, anónimo 1966) y entre maestros mas jóvenes y empleo de 
comportamiento "indirecto" ( Malhotra 1976, Mathew 1970) ( 4). 
El mayor número de estudios que relacionan los rasgos de personalidad y las nece-
sidades con las habilidades y comportamiento de los maestros se halló sin lugar a dudas 
en la India (Bhattacharya y Shah 1966, Debnath 1971, Deva 1966, Samantroy 1971, Mehta, V. 
B. 1971, Koul 1973, Gurubaksh 1974, Mehta, Y. 1976, Arora 1975, Malhotra 1976,Shashikala, 
Y.S. y Lalitha, 1978, Gowda 1974, Bano 1971, Bhatnagar 1972, Gupta, M. 1970, Gupta y 
Srivastava 1972, Murthi, R. 1965, Lal, K. 1969, Pandiar 1975, Nawar 1976, Agarwal 1974). 
La gama de rasgos de personalidad descritos es amplia y dificulta ir mas allá de las ge-
neralizaciones. Se reportaron relaciones, por ejemplo, entre rasgos de autosuficiencia, 
arrojo, iniciativa, recursividad, salidas y extroversión con efectividad, habilidades do-
centes y comportamiento indirecto calificados. También se notó una relación entre el 
ajuste social y de personalidad y la efectividad docente calificada. La estabilidad emo-
cional y la extroversión aparecían relacionadas en los estudios hindúes, no así en Zambia 
donde se relacionó con la mediocridad o el fracaso en el aula de los maestros estudiantes 
(Russel 1971). Una relación entre rasgos de personalidad y desempeño en clase se dió 
también en las reseñas del Medio Oriente y Filipinas (Egipto, Daoud 1965, Agha 1976; Fi-
lipinas, De la Merced 1975). El cuidadoso estudio de De la Merced (Filipinas, 1975) en-
contró que el "control" estaba positivamente correlacionado con la actitud docente, mien-
tras que la distracción y la tensión se correlacionaban negativamente; la inteligencia y 
la diligencia se correlacionaban positivamente con la eficiencia docente, mientras la ti-
midez y tensión lo hacían negativamente. 
Se dice mucho menos del impacto de factores socioeconómicos en el desempeño do-
cente. Hay alguna evidencia que liga el status socioeconómico con la satisfacción con 
el trabajo: los hombres de grupos socioeconómicos altos se hallaban menos satisfechos que 
las mujeres (Líbano, Khuri 1969). El mismo tipo de relación existía respecto a la per-
cepción de la disciplina donde los hombres de grupos socioeconómicos altos exhibían menos 
paciencia que las mujeres (Líbano, Khuri 1969). En India se informó una relación positi-
va entre el status socioeconómico y la habilidad docente (Deva 1960, y Sharma, R.A. 1966, 
Pandian, C. 1977); otros estudios mostraron también una relación entre varios Índices de 
status socioeconómico y la motivación, y una relación negativa entre estos Índices y la 
actitud (India, Sheth 1971). Una relación no significativa entre factores socioeconómi-
cos y el comportamiento del profesor fue reportada por investigadores hindúes (Arora 1975, 
Nair 1974, Shashikala, S. 1978, Upadhaya 1976, Kaur, S. 1973, Gayatri 1969, Singh, S. 
1967, Sharma, S.R. 1975) y por un grupo de investigadores tailandeses respecto a la auto-
confianza en la enseñanza por parte de un grupo de maestros estudiantes (Tulatan 1973, 
Wongsuwan 1973, Angkanawin 1973, Tierrawaskich 1973). 
Destreza, idioma de la enseñanza y conocimiento de la materia 
Se encontraron algunos indicios de relación entre inteligencia y desempeño docen-
te en maestros de primaria en Filipinas (De la Merced 1975, Laping 1974). Varios estu-
dios hindúes reportaron una relación entre inteligencia y desempeño en maestros de secun-
daria (Agarwal, A. 1974, Arora 1970, Gayatri 1969, Bano 1971, Debnath 1971, Suraj 1965, 
Ganjoo 1965, Lal 1969), pero otros dieron resultados neutros (Deva 1966, Koul 1972, Raina 
1975). También en India se encontró relación entre aptitud docente, habilidades docentes 
y comportamiento indirecto (Mehta, V. 1972, Sharma, R.E. 1966). La creatividad y su efec-
to sobre las habilidades docentes y el comportamiento indirecto fue examinado por 
Gurbaksh (1974) y Mathew (1976) en India, pero los resultados no fueron concluyentes aun-
que presentaban algunos indicios de efectos positivos sobre el comportamiento indirecto. 
Prácticamente no se encontró nada sobre los efectos del idioma de enseñanza sobre 
el comportamiento docente, excepto un par de estudios en India (ambos de calidad insufi-
ciente). 
(4) "Indirecto" se utiliza aquí y en otras partes con el significado que tiene en las 
categorías del Flanders Interaction Analysis de comportamiento verbal. 
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Unos pocos estudios relacionaban el conocimiento del maestro con el desempeño. 
Un estudio en Nigeria encontró relación entre las notas obtenidas en las prácticas pre-
docentes de los maestros de secundaria y el conocimiento de la materia y los principios 
educativos, pero no con su comportamiento en el aula de clase, descrito en términos de 
habilidad de comunicación, rapidez y atención (Annan 1973). Sin embargo, otro estudio 
africano sí encontró una relación entre el desempeño durante la capacitación (entre otras 
variables) y el desempeño en el aula de clase de los maestros de primaria (Kenia, Sifuna 
1978), y en India se halló un resultado similar (Sharma, R.A. 1971). Un grupo de estu-
dios en Tailandia reportó una correlación positiva entre logros académicos de capacitados 
en servicio en diversas materias y su habilidad para enseñar a los niños de tribus en las 
colinas (Tulatana 1973, Wongsuran 1973, Angkanawin 1973, Yanacharee 1973,Pattanawej 1973, 
y Tierraswaskich 1973). Pero otro estudio tailandés no encontró ninguna relación de este 
tipo entre maestros estudiantes graduados en inglés (Pipattanont 1971). En India algunos 
estudios informaron relación entre conocimiento de la materia y eficiencia del maestro, 
según apreciación de los alumnos (Debnath 1971, Upadhyaya 1976, Anónimo 1966, Nair, P.R. 
1974, Kapruan 1974, Lal 1969, Joshi 1974, Singh Sandagar 1971, Basu, M. 1975). 
Actitud de los maestros hacia varios puntos, concepto y expectativas sobre su función 
Las actitudes de los maestros hacia los problemas educativos, políticos, sociales 
y religiosos y su efecto sobre la situación docente, fueron escasamente estudiadas(5). 
Solo en India hubo estudios de este tipo. Se halló que las actitudes de los maestros ha-
cia los aspectos educativos que tienen que ver con la enseñanza, las relaciones maestro-
alumno, la disciplina, los maestros, los estudiantes, los deberes en casa, el curriculwn, 
las ayudas docentes y la administración, afectan el comportamiento en el aula en relación 
con esos aspectos (Arora 1975, Samantaroy 1971, Ganjoo 1965, Kaur 1973, Singh y Sharma 
1977, Malhotra 1976, Gayatri 1969, Padmini 1978). 
Las actitudes del maestro a favor de una democracia política se relacionaban con 
el comportamiento "indirecto" (India, Bhattacharya, S. y Shah 1966, Quraishi 1972) y que 
las actitudes democráticas y "sociales" como las denominadas no sesgadas, progresistas, 
simpatizantes y amistosas se relacionaban con la eficiencia docente (India, Srivastava 
1972, Gupta 1970 y Joshi 1974). 
Los maestros son vistos por la comunidad en una multiplicidad de papeles, hecho 
que confirma la investigación (Tailandia, Ngamlaad 1975; Sierra Leona, Walker 1972, Tejan-
Kella 1973, Dixon 1971, Jackson 1970; Nigeria, Ozwnba 1974). Se encontró que el consenso 
sobre el papel entre los colegas, los alumnos y las directivas contribuYe a la satisfac-
ción con el trabajo del maestro (Nigeria, Ozwnba 1974) y, a su vez, la ansiedad sobre el 
papel se relaciona con ineficacia (India, Gurnbaksh 1974). Empero, con una sola excep-
ción (India, Roy 1970), en la cual la propia percepción del maestro como "director de 
aprendizaje" se relacionaba con comportamiento efectivo, ningún estudio mostró cómo las 
diferencias en la percepción del papel podían afectar el comportamiento y las actitudes 
del maestro. 
Sistema escolar 
El impacto de las características del sistema escolar se investigó más que todo 
en relación con las actitudes de los maestros. Se encontró, por ejemplo, que la locali-
zación de una escuela afectaba la actitud del maestro hacia la enseñanza de matemáticas 
en primaria (Líbano, Zayyat 1977) y que una de las actitudes del maestro en algunas áreas 
rurales de Latinoamérica es el autoritarismo (Ecuador, Swett 1976). También se encontró 
que el tipo de administración escolar, pública y local, más que privada, promovía actitu-
des docentes favorables (India, DPSEU-NCERT 1971); que la materia enseñada afecta la ac-
titud hacia la enseñanza igual que el nivel de la escuela (India, Upadyaya 1976). Los 
maestros de las clases mas jóvenes mostraban mejores actitudes hacia la profesión docente 
que aquellos de niños de niveles mas altos (Tailandia, Lasarojana 1964, Yuktabut 1967, 
Pongchai 1967, Radom 1968, Meekanon 1973 y Thong-Ngok 1974); igual fue el caso en cuanto 
(5) Ver Tabla 14, Apendice I. 
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a las actitudes hacia los estudiantes: las mejores eran las de los maestros de las clases 
mas jóvenes (Tailandia, Ketawandee 1962). En Filipinas, sin embargo, la enseñanza a este 
nivel se relacionaba con un mayor número de problemas de tipo profesional (Child and 
Youth Centre Study 1973). 
También se reportó algún efecto de las variables del sistema escolar sobre el com-
portamiento del maestro. Se encontró que la localización de las escuelas se relacionaba 
con el comportamiento en la práctica docente (Kenia, Sifuna 1978) y con la planificación 
de clases en la alfabetización de adultos (Tailandia, Prayoonchat 1977); en un caso, la 
enseñanza de práctica en las escuelas de pueblo parecía mas benéfica que la llevada a ca-
bo en escuelas de ciudad (Tailandia, Suksringarm 1978). En India los maestros de las es-
cuelas conventuales mostraban una relación positiva para la mayor parte de los componen-
tes del comportamiento indirecto (Rajnish 19[8); las actitudes de los directores hacia el 
trabajo-educación no diferían de las de los maestros asistentes (India, Sengupta, D.1975); 
el tipo de institución no se relacionaba con la satisfacción con el trabajo, ni la loca-
lización del cargo con la actitud hacia los alumnos (India, Raju, S. 1974, Singh, A. 
1978). También en India, la falta de ayudas docentes y recursos bibliotecarios se vincu-
laba a comportamiento ineficiente del maestro (Arora 1975, Hemal 1968). En cuanto a la 
materia enseñada y el comportamiento del maestro, Malhotra (India, 1976) encontró que la 
enseñanza de la ciencia se vinculaba al comportamiento indirecto, no así la del arte; 
otro estudio (India, Mehta 1972) señala que las materias escogidas por los maestros estu-
diantes producían actitudes favorables en contraste con las que les eran impuestas. Se 
encontró que el sistema de exámenes se relacionaba negativamente con el comportamiento 
del maestro, al igual que los planes de estudio recargados, las cargas de trabajo adicio-
nal y falta de ayudas didácticas (Hemal 1968). Se encontró que la satisfacción con el 
pénsum se relacionaba con la proporción de comportamiento indirecto de los maestros de 
primaria (Sierra Leona, Johnson 1970). 
Finalmente se halló que incentivos tales como el reconocimiento, el progreso y 
las relaciones interpersonales contribuían notablemente a la satisfacción con el trabajo, 
no así los factores de política y administración, bajos salarios, naturaleza del trabajo 
y el status social de los maestros (Tailandia, Keosai 1975). Se presumía que la moral de 
los maestros, presumiblemente relacionada con las cualidades de liderazgo de los directo-
res, se encontró relacionada positivamente solo con las calificaciones de los directores 
(Tailandia, Ramaniyabul 1974). 
El efecto de las características de los alumnos sobre el desempeño o las actitu-
des del maestro fue escasamente investigado. Solo un estudio informó que la falta de 
iniciativa para aprender, junto con el tamaño del curso y el bajo ingreso afectaba nega-
tivamente el desempeño del maestro (Tailandia, Panyapinyopol 1972). 
E¡¡periencia y Capacitación 
(a) Experiencia. Lo que aparece quizás mas claramente en las reseñas es que existe un 
cierto efecto positivo del tiempo de experiencia sobre el tipo de técnicas utilizadas en 
el aula (Tailandia, Fuengvivat 1976; Irak, Dama'a El-Baiani 1974; Sierra Leona, Johnson 
1970; Ecuador, Swett 1976; India, Debnath 1971, Shashikala, S. 1978, Mehta 1971, Nair 
1974, Singh, Sandagar 1971, Bhagat, R. 1969); pero la evidencia es limitada y aun contra-
dictoria en cuanto a qué tipo de técnicas se asocian con diferentes niveles de experien-
cia. De hecho, varios estudios revisados en el Medio Oriente señalan el uso de un tipo 
de enseñanza participativo y menos autoritario, el cual incluye métodos de resolución de 
problemas y discusión, asociados con maestros que tienen entre diez y veinte años de ex-
periencia (Dama'a El-Baiani 1974). Bhatnagar (India, 1972) y Johnson (Sierra Leona,1970) 
informan un hallazgo similar. Ozumba (Nigeria, 1974) encontró también que ese mismo pe-
ríodo coincide con un mayor compromiso hacia el papel instructivo del maestro y la tenden-
cia a seguir las expectativas en este sentido. Después de este período, los maestros se 
alejan del papel esperado (Ozumba 19'í4). Por otro lado, el estudio de Swett (Ecuador, 
1976) informa una asociación entre una experiencia menor de cinco años y el uso de técni-
cas participativas y menos autoritarias. En cuanto a las actitudes del maestro hacia los 
alumnos y la enseñanza, estas no aparecen relacionadas del todo con la experiencia (Líba-
no, Qureshi 1974, Khokhar 1977; India, DPSEU/NCERT 1971, Raju 1974, Sharma 1968, Singh, A. 
1978, Das, S. 1974), o con la experiencia que pasa de los 13 años (India, Mehotra 1973). 
Sin embargo, Gayatri (India, 1969) señaló una relación positiva entre madurez de la expe-
riencia y actitud hacia los alumnos y el trabajo en la escuela. 
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(b) Capacitación. La primera pregunta aquí trata sobre la relación entre la capacitación 
(académica o profesional) y el comportamiento docente (actitudes, conocimiento, satisfac-
ción con el trabajo y ajuste personal, así como estilos de. enseñanza y modos de interac-
ción). En términos generales, la capacitación parece hacer una diferencia en cuanto a al-
gunos aspectos del comportamiento del maestro. En varios estudios hindúes se encontró que 
las actitudes de los maestros se veían alteradas por la capacitación (Mehrotra 1973, 
Mehta 1971, Mathew 1976, Debnath 1971, Malhotra 1976, Patel 1974); en Irak se informó el 
uso de métodos mas autoritarios de control de alumnos por parte de los maestros sin capa-
citar (Touhafi 1974); en Sierra Leona la capacitación se relacionó con estilos de enseñan-
za indirectos, mejor preparación de las clases y con la calidad de las relaciones profe-
sionales (Johnson 1970, Agard 1975). 
Lo que no apareció tan claro fue el efecto de mayores niveles de entrenamiento, 
como el universitario en contraste con el normalista, o el mayor número de años de estu-
dio o los mejores logros durante la capacitación. Aquí hay resultados contradictorios. 
En un grupo de estudios, las calificaciones mas altas aparecían relacionadas con actitudes 
positivas hacia la enseñanza (Jordania, Qutami 1977; Egipto, Mohammed 1966; Tailandia, 
Thunthanagul 1975) y hacia la profesión (India, Mehrotra 1973); también se relacionaban 
con la utilización de varias técnicas de clase caracterizadas como indirectas y participa-
torias y con el uso de ayudas modernas y procedimientos de indagación (Chile, 
Schiefelbein ~- 1976; Tailandia, Fuengivivat 1976, Pudpong 1973). Por el contrario, 
otros estudios, aunque reconocen el efecto de la capacitación, no pudieron sugerir que las 
mayores calificaciones o la capacitación de postgrado fueran mejores que los niveles mas 
bajos de adiestramiento. Hubo indicios de que si el maestro está menos calificado, se 
siente mas feliz en su profesión (Irak, Touhafi 1971; Tailandia, Lasarojana 1964, Yuktabut 
1967, Pongchai, 1967, Radom 1968, Meekanon 1973, Thong-Ngok 1974). Algunos estudios in-
cluso señalaron que no hay relación entre capacitación y desempeño en el aula (Nigeria, 
Nwana 1971; Jordania, Muslamani 1976; India, Arara 1975, DPESU/NCERT 1971). Este hallaz-
go resulta particularmente interesante ya que dos de los estudios que lo apoyaron fueron 
considerados por los revisores como excepcionalmente buenos y de amplia cobertura (Jorda-
nia, Muslamani, e India, DPESU/NCERT). -
La mayoría de los estudios que relacionaban calificaciones y capacitación con com-
portamiento y actitudes de los maestros se llevaron a cabo a nivel de secundaria. 
Hay algún trabajo sobre el efecto de varios métodos utilizados en la capacitación 
pre-servicio de maestros. Varios tienen que ver con el impacto de la microenseñanza en 
el comportamiento de maestros estudiantes, tipo de interrogación, uso de métodos partici-
pativos y de ayudas visuales. Todos los estudios, menos uno, señalan relaciones positi-
vas entre este tipo de capacitación y el desempeño en el aula de los maestros estudiantes 
(India, Parmeswaran 1977, Rai, S.N. 1977, Vaze, N.A. 1976, Nair 1976, Singh, L. 1973; 
Tailandia, Facultad de Estudios de Educación, Universidad de Srinakharinwirot 1973-1976, 
Usaha 1974; Malasia, McGregor 1974, Sim 1972). Uno de estos estudios reportó una interac-
ción entre experiencia y microenseñanza; maestros estudiantes con más de un año de expe-
riencia previa se beneficiaban al máximo de una secuencia de microenseñanza seguida de 
macroenseñanza (la práctica normal de enseñanza para los candidatos al Diploma de Educa-
ción). 
La introducción de técnicas de simulación en la capacitación de maestros se exa-
minó básicamente en Tailandia, donde varios estudios mostraron que éstas eran superiores 
a las técnicas tradicionales de conferencia y demostración en el empleo de técnicas de 
participación y comportamiento indirecto medidos por el Flanders' Interaction Analysis 
(Checkjantuck 1976, Niempradit 1976, Boonchai 1976, Poonsuvan 1976, Pitaksanurat 1976, 
Srivaleerat 1976). En un estudio se reportó que la enseñanza en equipo estaba relaciona-
da con el comportamiento indirecto (India, Sharma, A.P. 1971). En Tailandia el empleo de 
análisis de interacción en el entrenamiento se halló relacionado con el desarrollo de un 
enfoque de la enseñanza centrado en el niño (Chariyankul 1972), y se encontró que el en-
trenamiento en comportamiento indirecto afectaba su utilización en clase (India, Jangira 
1972, Raijivala 1975, Sing, L.P. 1973). 
En varios estudios se detectó además el efecto de diversas estrategias de retro-
alimentación sobre el comportamiento maestro-estudiante. Se informaron cambios positivos 
de actitud hacia la enseñanza cuando se habían utilizado técnicas de retroalimentación, 
tales como observación de los estudiantes y la autocalificación de los maestros. (Tailan-
dia, Nipariyai 1974; India, Roy B. 1970). 
En Filipinas se encontró que la adaptación personal de los maestros estudiantes 
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se relacionaba con el uso de consejería preventiva para reducir problemas (Castillo 1973). 
La relación entre experiencias de capacitación en servicio y comportamiento y ac-
titudes de los maestros se examinó en varios estudios. Algunos informaron un efecto po-
sitivo de la capacitación en servicio sobre las actitudes hacia la enseñanza y la materia 
(Líbano, Ali 1975, Ghunaym 1975; Filipinas, Loreto 1972, Apilado 1971, UP/NSDB 1977; Perú, 
Barriga, en proceso; Malasia, Velappan 1977, Wona 1971). Un par de estudios, en cambio, 
no apoyaron esta relación (Jordania, Billeh 1975; Líbano, Abou Ali 1970). Parece que hay 
otro efecto de la capacitación en servicio en el área del conocimiento de la materia ense-
ñada: el de maestros intermedios para matemáticas (Líbano, Ghunaym 1975) en el desarrollo 
de conceptos selectos de biología, química y física (Jordania, Billeh 1975; Líbano, Abou 
Ali 1970) y en física y ciencias generales (Filipinas, Loreto 1972, Apilado 1971, UP/NSDR 
1977). También se encontró en varios estudios una relación entre metodologías de enseñan-
za y comportamiento en clase y la capacitación en servicio. De hecho, cuando se compara-
ba con maestros que no tenían capacitación profesional sino solo pre-servicio, había un 
efecto positivo sobre la calidad de la planificación de las clases y el desempeño obser-
vado (Jordania, Rayyan 1977), sobre las habilidades de instrucción y las cualidades per-
sonales (Filipinas, Lumbao, 1976) y también sobre el éxito en la ejecución de cambios 
curriculares o reformas en el sistema educativo (Tailandia, Suchareeckul, 1978; Salvador, 
Mayo y col.). En general, prácticamente todo lo que ha sido reportado acerca de la capa-
citación en servicio muestra un efecto positivo sobre las actitudes y el comportamiento 
del maestro (~,también lndia, Arora 1975). Sin embargo, dado el número de cursos de 
capacitación en servicio que han sido organizados en todos los países, algunos revisores 
anotan la falta de estudios sobre los efectos de la capacitación en servicio sobre los 
estudiantes y especialmente falta de estudios longitudinales que midan los cambios en 
maestros y estudiantes a lo largo de un período de tiempo. No hay tampoco mucha eviden-
cia acerca de la efectividad de las diferentes formas de organizar el entrenamiento en 
servicio o de las metodologías usadas para este propósito. Una excepción al respecto es 
un estudio tailandés sobre los varios métodos de realizar la capacitación en servicio, 
tales como el estudio por panfletos instructivos o la audición o calificación de modelos 
en cintas magnetofónicas (Chewpreecha 1977). 
2. La situación docente en relación con los resultados 
A pesar de que el marco de trabajo sugería un número de variables de la situación 
docente que podían afectar los resultados del alumno o la comunidad, la investigación re-
visada se centró solo en unas pocas apenas: estilos o métodos de enseñanza, expectativas 
del maestro, idioma de instrucción, y efectos de las variables del sistema social y esco-
lar. No se encontró prácticamente nada sobre los efectos de las características del 
alumno sobre la situación docente y sus resultados, aunque varias reseñas informaron es-
tudios sobre las características estudiantiles ~· 
Métodos de Enseñanza 
La mayoría de los estudios en esta categoría se ocupaban de los efectos compara-
tivos del método descubrimiento/indagación y del método expositivo (a veces llamado con-
vencional). Operativamente hay una variedad de definiciones de tratamientos y caracte-
rísticas de los instrumentos para la medición de sus efectos. Sin embargo, parece exis-
tir una tendencia general hacia la cual estos estudios apuntan: aunque no hay una dife-
rencia significativa en los efectos de los dos métodos a nivel de conocimiento (y a veces 
de comprensión) sobre logro estudiantil, el método de descubrimiento/indagación parece 
ser mejor en los niveles mas altos de habilidades cognoscitivas. Los detalles aparecen 
en el resumen Tabla l. 
La interacción entre estilos cognoscitivos del alumno, método del maestro, y de-
sempeño en pruebas de memoria, comprensión y aplicación fue medida por Kazembe (Rodesia, 
1973). El encontró que con un método de descubrimiento guiado, los estilos de conoci-
miento del alumno eran un factor significativo sobre la memoria y la comprensión. Los 
alumnos analíticos obtenían mejores resultados que los no-analíticos. 
En líneas semejantes, dos estudios compararon los métodos inductivos y deductivos 
(Irak, El-Sayed 1969 y Malasia, Lim 1976) y no encontraron diferencia significativa en 
logros. Con todo, Lim indicó que el enfoque inductivo parecía tener un efecto positivo 





T A B L A l 
Comparación entre los Métodos de Descubrimiento/Indagación y de Exposición 
Estudio País Materia Nivel Ti~o D •E E>D D>E 
El-Jabbar (1977) Irak Ciencias Primaria Experim. Conocimiento Comprensión 
Aplicación 
Goyal (1975) India Ciencias Sec .rural Logro Logro en ciencias 
Caballero (1976) Filipinas Sociales Sec.rural Experim. Conocimiento Retención, habilidades pensantes 
Parenteia (1976) Filipinas Sociales Sec.urbana Experim. Conocimiento Habilidades de pensamiento 
Balraj (1970) Malasia Matemáticas Secundaria Experim. Conocimiento* 
Retención 




Bhatti (1974) Paquistán Física Secundaria Experim. Formación Conocimiento Aplicación 
conceptos 
Kamal (1971) Jordania Geometría Intermedia Experim. Conocimiento Aplicación 
Comprensión Interrogación 
Retención 
Wong (1975) Malasia Matemáticas Secundaria Experim. Logros, actitudes 
Tangsayan (1974) Tailandia Primaria Experim. Características de liderazgo, 
Booncham Pensamiento divergente, 
logro académico 
Revisión de Tailandia Ciencias Primaria Experim. Intercorrel . Averiguación, aptitud escolar, senti-
12 Estudios de variables do de responsab,estilos cognosciti-





Cruz (1968) Filipinas Matemáticas Primaria Experim. Logros,razonam,soluc,probl,actitud. 
Thilakam (1975) India Ciencias Secundaria Experim. Conocimiento, comprensión 
Aplicación pensamiento creativo** 
* El grupo de exposición iba adelantado al comienzo del aprendizaje y no se hizo ningún 
ajuste.para alterar esa diferencia 
** de estudios de sujetos masculinos con alta educación de los padres y colegios con ayuda. 
También hubo intentos por comparar un método "significativo" (enseñanza para la 
comprensión) con un método "mecánico" (papel, convención). Ali (Jordania, 1966) encon-
tró que la enseñanza para la comprensión es mas efectiva para la solución de problemas en 
matemáticas a nivel de quinto año. Igualmente, Abdul-Malik (Egipto, 1966) reportó que la 
enseñanza para la comprensión en lógica es superior en cuanto a desarrollar actitudes 
científicas y pensamiento crítico. Ibe (Filipinas, 1965) anotó que el método mecanico 
era mejor para logros inmediatos mientras que el "significativo" era mejor en cuanto a 
retención. 
Hubo también otros estudios relacionados: Patel, C. (India, 1971) encontró que el 
método de proyecto es significativamente mas efectivo en la adquisición de habilidad idio-
mática entre estudiantes con CI alto y Sagrasania (India, 1971) llegó a la misma conclu-
sión para estudios sociales y hábitos de trabajo. Gill y Prema, K. (India, 1967 y 1969) 
encontraron también que el método de actividad mejoraba el aprovechamiento en lenguas y 
ciencias, mientras Joseph (India, 1971) reportó que en ciencias el tipo de actividad, 
fuese laboratorio o demostración, no tenía efecto sobre el conocimiento, la comprensión o 
la aplicación. El único efecto, como era de esperar, se encontraba sobre el desarrollo 
de habilidades. Por otro lado, Orbeta (Filipinas, 1973) halló que el laboratorio abierto 
era superior al estructurado para el desarrollo del pensamiento crítico. ~tisha, J. 
(India, 1975) informó que el método basado en la creatividad mejoraba la capacidad para 
resolver problemas, razonar y comprender. 
Otros métodos comparados fueron: (a) Conferencia-solución de problemas vs pre-
gunta-respuesta-solución de problemas (India, Padma 1976) sin diferencias significativas 
de logros en física; (b) método basado en objetivo vs método convencional, con ventaja 
en logros a favor del primero a niveles taxonómicamente bajos, pero solo efectos limita-
dos para estimular y desarrollar procesos mentales mas altos (India, Dave, 1976); este 
estudio se llevó a cabo con física, mientras que uno anterior del mismo autor (1974) en-
contró que un curso basado en objetivo y destinado a mejorar las habilidades lingüísticas 
contribuyó no solo a la adquisición de éstas sino que afectó el logro académico global de 
los estudiantes involucrados; (c) enseñanza de matemáticas cooperativamente estructurada 
frente a la estructurada competitivamente; la primera llevaba a resultados afectivos me-
jores pero sin resultados cognoscitivos (Malasia, Rahimah 1977); (d) la instrucción in-
dividual en física demostró ser significativamente superior comparada con la grupal (Fi-
lipinas, Mones 1970); y (e) los recursos comunitarios frente al método convencional en 
economía doméstica resultaron en una ganancia significativa (Filipinas, De León, 1971). 
Varios estudios intentaron investigar el efecto comparativo de la instrucción 
programada sobre el aprovechamiento. En los estudios reseñados por Dave, tres señalaban 
un efecto de la instrucción programada sobre los logros del alumno en álgebra (Sharma, M. 
M. 1966, State Institute of Education 1970, Shah 1969), uno en geografía (Sharma, R.A. 
1966) y otros cinco en diferentes temas (State Institute of Education 1970, Desai 1966, 
Nagar 1971, Sharma M. 1975, Chitnis 1972). En Malasia, Ellson (1973) y Koh (1978) encon-
traron que la instrucción programada era efectiva al ser utilizada como complemento al 
maestro. Ling (1967) llegó a resultados similares. 
Los estudios sobre el efecto de técnicas y materiales audiovisuales aparecieron 
fragmentados y dispersos. A nivel preescolar Chuenpattanapang (Tailandia, 1972) comparó 
un enfoque de medios múltiples con el convencional y encontró que la formación conceptual 
no correlacionaba negativamente con la capacidad de lectura en el grupo experimental, 
correlación que no existía para el grupo de control. Kongcharden (Tailandia, 1972) estu-
dió el efecto de objetos 3-D en alumnos de preescolar y encontró que marcan una diferen-
cia significativa en notas de estilos categóricos, pero no en las de estilos cognosciti-
vos. Jamrerkjang (Tailandia, 1974) comparó también la enseñanza mediante videos y pe-
lículas con la enseñanza en vivo y no encontró diferencias significativas debidas al mé-
todo. Kaligaperumal, M. (India, 1971) comparó el efecto de la enseñanza con películas y 
la convencional y halló una ventaja positiva en el aprendizaje de geografía pero ninguna 
diferencia en habilidades. 
Varios estudios comparaban los diferentes métodos especializados para la enseñan-
za de lengua, pero se trata de métodos específicos por idioma y no Pueden ser sintetiza-
dos (Irak, Mahdi 1976 y El-Janabi 1977; Filipinas, Arabit 1966, Suk~dum 1974; India 
Shastri, S. sin fecha, y Alam N. 1975, Singh, T. 1972; Malasia, Atan 1967). 
Modos de Interacción 
Aquí los resultados son mixtos. Por una parte, varios estudios llevados a cabo en 
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América Latina indican que una actitud democrática o permisiva por parte de los maestros 
se asocia con logros estudiantiles positivos y un menor retardo escolar (Ecuador, Swett 
1967; Paraguay, Rivarola y Corvalán 1976). En Tailandia (Posuwan 1975, Nivasbutr 1975, 
Prasitporn 1975, Tongsin 1975) se halló que la actitud democrática estimulaba el pensa-
miento creativo. En cuanto al modo de interacción "indirecto" frente al 'IJ.irecto", Kilani 
(Jordania, 1976) anotó que los alumnos que recibían enseñanza "indirecta" llegaban a lo-
gros significativamente mejores que aquellos que recibían enseñanza "directa". Sin em-
bargo, en India los resultados fueron menos claros. Solo se encontraron dos estudios 
considerados confiables, ambos a nivel de primaria, que indicaban una relación positiva 
entre los componentes del comportamiento indirecto y los logros en geografía (Lulla, T.P. 
1974) y física (Raijiwala, B.C. 1975). Con todo, el revisor hindú consideró que el ha-
llazgo no era decisivo, en vista de que otros estudios, así fuesen menos confiables (M. 
Ed, tesis), indicaban un equilibrio entre las relaciones positivas y neutras de los efec-
tos de la enseñanza indirecta en los logros de la secundaria en ciencias, matemáticas y 
física. Igualmente, aunque detectando una tendencia hacia la asociación entre logros e 
interacción socio-lingüística, Celia Agudo de Corsico no pudo fundamentar la hipótesis de 
esta asociación (Argentina, 1974). Estudios hechos por Njoroge (1971) y Johnson (1969) 
en Sierra Leona, Mbise (1976) en Tanzania, y Suriyawong (1973) en Tailandia no hallaron 
una relación significativa entre el modo de interacción y el logro estudiantil. 
Cuatro estudios sobre motivación indicaron un efecto positivo sobre el logro o 
aprovechamiento de los alumnos. Ipaye (Nigeria, 1976) encontró que aunque el elogio no 
era superior a la culpa, era mejor que el refuerzo vicario (tal como ignorar) sobre el 
logro estudiantil. En un estudio similar, Bello (Nigeria, 1978) encontró una relación 
positiva entre el elogio y el desempeño de alumnos nigerianos de primaria en ortografía. 
Falomo (Nigeria, 1976) examinó también el efecto de los refuerzos preferidos (reconoci-
miento público) y menos preferidos (contacto físico) sobre los logros en los deberes de 
aritmética. Ella encontró una diferencia significativa entre los dos tipos de refuerzo,y 
diferencias entre el uso de refuerzos (de cualquier tipo) y el no uso de refuerzos, siem-
pre a favor de los primeros. El-Naib (Irak, 1968) encontró que el efecto del elogio o la 
culpa en los logros de alumnos de primaria estaba condicionado por el rasgo de personali-
dad extraversión-intraversión de los alumnos. 
Un estudio cuidadosamente diseñado por Sabado (Filipinas, 1975) investigó los efec-
tos del conocimiento de resultados y el refuerzo simbólico del logro en matemáticas, en 
niños de primaria con habilidad alta, media y baja. El grupo al que se le daba retroali-
mentación inmediata obtuvo los mejores resultados, seguido por el grupo con retroalimen-
tación inmediata mas refuerzo simbólico. Ojena (Filipinas, 1978) llegó a los mismos re-
sultados con niños de secundaria. 
En India, varios estudios, todos bien diseñados y con definiciones operativas cui-
dadosas, investigaron los efectos de diferentes tipos de técnicas de interrogación, tales 
como el enfoque de solución de problemas pregunta-respuesta-retroalimentación, la interro-
gación evaluativa divergente, las preguntas amplias con retroalimentación, las preguntas 
estrechas con retroalimentación, sobre los logros (Naib, P.R. 1976, Padma, M.S. 1976, 
Padmini, M.A. 1978 y Roka, S.D. 1976). En un total de ochenta y cinco relaciones repor-
tadas, solo quince a nivel de primaria y seis a nivel secundaria fueron positivas, mien-
tras que setenta fueron neutras. La conclusión del revisor regional es que estos resul-
tados por lo menos plantean dudas sobre técnicas ampliamente aclamadas como eficientes, 
e indican la necesidad de mayor investigación sobre el tema de la interrogación. 
Expectativas de los maestros 
Los estudios que tratan sobre el efecto de las expectativas del maestro sobre los 
resultados de los alumnos apuntan hacia la actitud subjetiva o prejuzgante que pueden 
mostrar los maestros y que contribuye a que el alumno adelante o repruebe. Un estudio 
realizado en Brasil (MEC, INEP, CPBE, 1971) muestra que el conocimiento previo que los 
maestros tienen sobre el grado de inmadurez de sus alumnos afecta negativamente el avance 
de éstos. Igualmente, Bravo y Salas (Chile, 1976) hallaron una correlación Íntima entre 
la evaluación subjetiva de los maestros sobre la inteligencia de los alumnos y el número 
de reprobaciones. Además, se halló que la opinión de los maestros sobre los padres de 
los alumnos (proyectada sobre éstos y viceversa) afectaba la reprobación estudiantil. 
Barreta (Brasil 1975) y Babini (Argentina 1973) llegaron a resultados similares. El Pro-
yecto SOUTELE 1976 en Filipinas, encontró algunos nexos entre las expectativas positivas 
del maestro y los logros estudiantiles. Walker (Filipinas, 1975) llegó a resultados 
similares. En Malasia, Chiam (1976), observó un efecto de la evaluación positiva del 
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maestro sobre el autoconcepto académico de los alumnos que, a su vez, tenía un efecto 
sobre los logros. 
Idioma de la enseñanza 
Pocos estudios investigaron los efectos del idioma. En Filipinas cuando se compa-
raba el inglés con el tagalog en términos de logros matemáticos en los cursos 2 y 4, se 
halló una ligera pero insignificante diferencia en las escuelas rurales (Russell, 1967). 
Guzmán (1972) encontró que la adquisición de conceptos matemáticos y la capacidad de su 
manejo en el segundo grado no se veían afectadas por el idioma de enseñanza, y Villanueva-
Logan (1977) encontraron una diferencia no significativa en los puntajes de estudiantes 
de segundo año de secundaria en las versiones en inglés y en tagalog de un examen de ma-
temáticas. Un grupo de estudios independientes y bien diseñados, a cargo de Tuy, Mogol, 
Esclabanan y Santos (1977) investigaron los efectos del pilipino y el inglés en la ense-
ñanza de ciencias y sociales en los cursos 1, 3 y 5 y en el primer año de secundaria. Los 
resultados mostraron igual efectividad para ambos idiomas en ciencias, y clara ventaja 
del pilipino en estudios sociales. Heynenan (1976) encontró en su estudio sobre las es-
cuelas ugandesas que la fluidez del lenguaje hablado por el maestro estaba relacionada 
con los logros. 
Factores del sistema social y escolar 
Un estudio (India, Valand, 1973) informó una relación positiva entre la posesión de 
valores estéticos y políticos por parte de los maestros y su popularidad entre el alumna-
do. 
Pocos estudios investigaron la relación entre estructura escolar (administrativa y 
organizativa) y los resultados estudiantiles. Fonseca (Brasil, 1974) halló una asocia-
ción positiva entre logro estudiantil y atmósfera de clase con "tradición escolar" (re-
glamentos internos, problemas administrativos, disciplina, etc.), pero ninguna asociación 
con la burocracia escolar ni status del personal escolar. Pillai (India, 1966) encontró 
una interacción significativa entre las variables administrativo-organizacionales y 
socio-educativas del medio ambiente estudiantil en su efecto sobre el logro estudiantil. 
En India, Banerjee (1977) también encontró que el Tipo Básico de escuela secundaria era 
mejor que el No Básico para estimular el rendimiento en varias materias escolares. Lulla 
(India, 1966) encontró que los exámenes estrechos y subjetivos estaban asociados con el 
atraso o retardo. 
Los estudios que tratan del efecto de las condiciones de trabajo de la enseñanza 
son escasos y dispersos. Swett (Ecuador, 1967) informó una relación positiva entre la 
proporción estudiantes/maestro y el logro estudiantil en primer grado y negativa en el 
sexto grado. El también encontró una correlación significativa entre la proporción estu-
diantes/maestro y los años de experiencia, así como entre la proporción estudiantes/maes-
tro y lentitud escolar. Esto lo llevó a la conclusión de que el logro puede no estar 
realmente ligado a la relación numérica estudiantes/maestro, sino a aquellos otros fac-
tores. El estudio ECIEL en América Larina mostró también una ausencia de relación esta-
dística entre logro y la relación estudiantes/maestro, exceptuando alumnos de bajo nivel 
socioeconómico quienes se desempeñaban mejor en clases pequeñas (Maura Castro 1977). 
Juriah (Malasia 1973) encontró una relación positiva entre una carga docente liviana y 
logro estudiantil, mientras que Fonseca (Brasil, 1974) encontró que el nivel de vida de 
los maestros y la estabilidad de los contratos escolares contribuían positiva pero no 
fuertemente al aprovechamiento estudiantil. Lulla ~ (India, 1966) informaron que 
la transferencia de maestros tenía un efecto negativo sobre el logro de los estudiantes, 
y que las clases muy numerosas y los pensumes desactualizados se relacionan con el atraso 
en matemáticas a nivel de primaria, y que el pénsum no planificado se relacionaba con el 
atraso general. 
Solamente tres estudios trataron sobre la relación entre recursos escolares y ren-
dimiento estudiantil. Isahak (Malasia, 1977) encontró que esta relación era pequeña, 
mientras Dhian Chand y Lulla ~- (India, 1970 y 1966) encontraron que la falta de 
instalaciones, materiales de enseñanza y libros de consulta contribuía negativamente al 
rendimiento académico. 
3. Factores en relación con los resultados 
La mayoría de estos estudios relacionaban los factores de antecedentes del 
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maestro con los resultados cognoscitivos del alumno. Ellos incluyen estudios sobre las 
características personales del maestro (sexo, edad, personalidad, status socioeconómico) 
y las características de su capacitación, calificaciones y experiencia. 
En dos estudios sobre las características personales del maestro y el rendimiento 
estudiantil, no se reportaron relaciones significativas (Kenia, Sifuna 1978 y Uganda, 
Heyneman 1976). Sin embargo, un estudio indonesio informó que las maestras consiguen me-
jores logros a nivel de sexto grado (Ministerio de Educación y Cultura 1978). De la mis-
ma forma, Dave reportó que en India las maestras eran mas efectivas en estimular los lo-
gros de sus alumnos y que existía una relación positiva entre el logro estudiantil y la 
edad del maestro. Dave reportó que factores de personalidad tales como la estabilidad 
emocional (Chayya 1974) y la popularidad (Koul 1972) tienen un efecto positivo sobre los 
logros en tanto que el autoritarismo y la extroversión (Chayya 1974) tienen un efecto 
negativo. Igualmente los rasgos de personalidad deseables tienen un efecto positivo en 
las actitudes de los estudiantes (India, Koul 1972, Kulandaivel 1966) y en su aceptación 
de los maestros (Koul 1972). Musa (Egipto, 1976) indicó también las siguientes relacio-
nes entre rasgos de personalidad y logros estudiantiles: 
- relación negativa entre: (a) ascendencia y (b) sociabilidad del maestro y logros 
de estudiantes mujeres; 
- relación positiva entre: (a) responsabilidad y (b) estabilidad emocional del 
maestró y logros del estudiante varón; 
- ciertos rasgos de personalidad (estabilidad emocional, extroversión, calma, ca-
pacidad de perdonar) se relacionan positivamente con el logro estudiantil. 
En lo que concierne al status socioeconómico de los maestros, Magendzo y Hevia 
(1978) reportaron que el nivel de vida y la estabilidad de los contratos escolares se 
asocian débilmente con los resultados académicos en ciertas áreas (lengua materna, estu-
dios sociales, matemáticas) y que los maestros provenientes de estratos sociales mas al-
tos tienden a obtener mejores resultados tanto en status social alto como en el bajo. 
Variables de la calificación de los maestros 
La relación entre desempeño estudiantil y calificaciones del docente fue investiga-
da en varios estudios, especialmente en términos de las siguientes variables de califica-
cion: logros y conocimientos educativos del maestro (nivel de calificación), capacita-
ción (credenciales y certificados), entrenamiento en servicio y experiencia docente. Para 
los detalles de los estudios sobre el nivel de capacitación y calificación, ver resumen 
Tabla 2. 
En cuanto logros y conocimientos educativos del maestro, la mayoría de los estu-
dios indicaron una asociacion diferencial con el logro estudiantil. Beebout (Malasia, 
1972) encontró una correlación positiva entre el porcentaje de maestros graduados de se-
cundaria y el logro académico estudiantil. Encontró, además, que el aumentar el porcen-
taje de maestros con calificaciones educativas mas altas tiene un fuerte efecto positivo 
sobre el logro estudiantil en colegios con personal docente sin experiencia, pero no pa-
rece tenerlo en colegios con equipos docentes experimentados. Igualmente, Juriah (Mala-
sia, 1973) encontró que los maestros graduados se asocian con mejor desempeño de los 
alumnos de secundaria en Bahasa Malasia. Dhian Chand (India, 1970) informó de una rela-
ción positiva entre las calificaciones de los maestros y el logro académico de los alum-
nos, tanto a nivel de primaria como de secundaria. En Bangkok, el Instituto para Estudio 
del Niño informó tamoién que las calificaciones de los maestros se relacionan positiva-
mente con los logros académicos en los cursos 1 a 4 de primaria. Dos estudios filipinos 
sustentan la misma tesis. Vallente (1976) encontró una relación positiva entre los cré-
ditos en ciencias y matemáticas de los maestros de física y los resultados estudiantiles 
en esta materia. Sin embargo, los créditos en química y ciencias generales aunque te-
nían una correlación positiva con las notas de los estudiantes de física, ésta no era 
estadísticamente significativa. Barsaga (1977) halló que la proporción de maestros gra-
duados, la experiencia docente y el salario de los maestros se correlacionaba significa-
tivamente con el desempeño de los alumnos en el examen de admisión a la universidad na-
cional. Pero al aplicar análisis de regresión a todas las variables de la comunidad es-
colar y estudiantil, solamente los maestros graduados se correlacionaban con los resul-
tados de las admisiones. Empero, otros estudios no indicaban una relación significativa 
entre calificaciones de los maestros y desempeño de los alumnos. Isahak (Malasia, 1977) 
encontró que las calificaciones profesionales del maestro promedio no se correlacionaban 
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TABLA 2 
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TABLA 2 (Cont.) 
Encuesta Regresión mÚltiple 
Encuesta Desconocido 
Cuasi-Exp. Desconocido 
Logro en secundaria 
Aprobar/reprobar ler. 
grado 
Logro en secundaria 
significativamente con el logro de los alumnos a nivel de primaria. Igualmente, Sifuna 
(Kenia, 1978) y Heyneman (Uganda, 1976) hallaron que no había una relación significativa 
entre el grado de escolaridad de los maestros o su desempeño en materias académicas o 
educativas y los logros de alwnnos de primaria. Zeidan (Egipto, 1976) tampoco encontró 
diferencias marcadas entre los logros de clases dictadas por universitarios y las dicta-
das por normalistas. 
Estudios en América Latina llegaron a conclusiones aparentemente contradictorias: 
la relación entre la variable de calificación del maestro y el logro del estudiante fue 
negativa en primero, positiva en los cursos 4, 6 y 8, y neutra en el Último año de secun-
daria. Esto podría significar que la variable de preparación del maestro tiene un efecto 
diferencial según el curso involucrado (Brasil, Ferrari 1973; cf. también el Instituto 
para el Estudio del Niño en Bangkok 1973 y 1976). Esto tambié;:;-B:"poya parcialmente la hi-
pótesis de que si a lo largo del ciclo escolar se debilita el vínculo maestro-alumno, la 
variable del grado de preparación del maestro deja de ser un determinante estable del de-
sempeño educativo al final de la secundaria (Paraguay, Rivarola y Corvalán 1976). 
Pocos estudios relacionaban específicamente el conocimiento del maestro con el 
desempeño del alwnno. Mientras Lulla ~(India, 1966) informaron que el conocimiento 
inadecuado de los maestros era responsable del retraso en matemáticas del alumnado, Lim 
(Malasia, 1976) encontró una relación no significativa entre el nivel de calificación en 
ciencias de los maestros y su conocimiento de los procesos de las ciencias y los niveles 
de logros estudiantiles en física. Igualmente, Mahmud (1970) halló que el conocimiento 
conceptual y práctico de ciencias por parte de los maestros de Paquistán no influía ma-
yormente en el conocimiento de sus alumnos. Lo mas probable es que estos resultados se 
puedan atribuir a la existencia de una franja de conocimientos que el maestro debe tener, 
por encima o d.eoajo d.e la cual no se presenta una relación significativa. 
La siguiente variable de calificación es la capacitación del maestro (credencia-
les y certificados). Beebout (Malasia, 1972) encontró una relación negativa entre las 
notas de los alwnnos y el porcentaje de maestros no capacitados de un colegio (menos o 
más del 10 por ciento). Se anotó también que hacer pasar un colegio del grupo de menor 
logro al d.e mayor logro mediante "eliminación de profesorado sin capacitar" representa un 
aumento del 8,8 por ciento en el costo por estudiante de secundaria alta para el promedio 
de colegios malayos. Attar (Irak, 1975) encontró también que los logros en química de 
los alumnos cuyos maestros tenían capacitación pre-servicio eran mayores que los de aque-
llos con maestros sin entrenamiento. Sin embargo, esto no representaba diferencia en 
física. En un tercer estudio de Ellson (Malasia, 1973), los maestros "no capacitados" 
usaban métodos convencionales de enseñanza. Los resultados en logros estudiantiles fue-
ron significativamente diferentes a favor de los maestros no capacitados. No obstante, 
el diseño del estudio da lugar a interrogantes sobre la interpretación de los resultados, 
en cuanto a si reflejan un efecto de las variables de los maestros, de la variable del 
método de enseñanza, o una interacción de ambas. Otro estudio, de Raijiwala (India,1975) 
mostró mejores logros en física por parte de alumnos de secundaria con maestros capacita-
dos, frente a clases dictadas por maestros sin especializar. 
El único estudio que consideró los efectos de las experiencias de la capacitación 
en el logro estudiantil fue un estudio experimental particularmente bueno, llevado a cabo 
en Nigeria (Madike, 1976). Este indicaba que el uso de la microenseñanza en la capacita-
ción afectaba significativamente los resultados docentes en cuanto a logros estudiantiles 
en matemáticas y participación en actividades de la clase. 
La tercera variable de calificación se refiere al efecto de la mejora en la 
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preparacion de los maestros, es decir, por ejemplo, la capacitación en servicio. Si se 
considera el gran número de programas de mejora en la preparación que se llevan a cabo en 
muchos países, los recursos humanos y financieros involucrados, y la confianza que se de-
posita para el éxito de las reformas educativas en tales programas, resulta extraño en-
contrar tan pocos estudios que relacionen esta variable con los resultados estudiantiles. 
Un estudio filipino (UP/NSDB 1977) sobre los efectos de los institutos científicos de 
verano de capacitación en servicio sobre los estudiantes a quienes enseñan maestros capa-
citados, indicó notas significativamente ~as altas en física, química y matemáticas y me-
jorías notables en las actitudes hacia la ciencia. Wahib (Irak, 1977) al investigar la 
capacitación en servicio sobre las notas de alumnos de quinto año encontró que no es sig-
nificativo en ~atemáticas ni a nivel de conoci~ientos en ciencias, pero sí a nivel tanto 
de comprensión como de aplicación en ciencias. Por otro lado, Schiefelbein y Farrel 
(Chile, 1971) hallaron una correlación negativa entre la asistencia a cursos en servicio 
y el desempeño escolar en castellano y ~atemáticas en octavo grado. En otro estudio, en 
proceso, Schiefelbein y Farrel (Chile) analizaron las variables que discriminaban entre 
los alumnos de octavo grado en cuanto a su llegada al Último año de secundaria. La va-
riable de "capacitación en servicio" fue la déci~a en importancia entre más de 100, pero 
la sexta en importancia entre los alumnos de status socioeconómico alto. Barriga (Perú, 
1973-1975) ~ostró que mientras la capacitación en servicio afecta los conocimientos del 
~aestro, no afecta los resultados de aprendizaje de los alumnos. Estos resultados con-
tradictorios dan pié a muchas preguntas sobre los objetivos de la capacitación en servi-
cio, el tiempo Óptimo necesario para que un posible efecto llegue al nivel estudiantil y 
la medida del resultado estudiantil. 
Dave (India, 1974) investigó los efectos de un programa corto de capacitación, 
orientado hacia la materia, en la lengua materna y con énfasis en objetivos específicos y 
actividades detalladas. El encontró que los maestros capacitados, co~parados con aque-
llos no capacitados, producían una mejoría en las habilidades de lenguaje de los alumnos 
que se reflejaba en el logro global. Un estudio similar se llevó a cabo con maestros de 
física y dió como resultado una ~ejoría en logros estudiantiles en cuanto a reconocimien-
to y memoria y, en cierta medida, procesos mentales mas elevados (Dave, 1976). 
En lo que se refiere a la relación entre la experiencia del maestro y el desempe-
ño del estudiante, Magenzo y Hevia aislaron once relaciones entre estas variables, halla-
das en estudios latinoa~ericanos. Cinco eran positivas, tres neutras y cuatro negativas. 
Los resultados mostraron una tendencia de asociación que no permanecía lineal en todos los 
cursos ni áreas de conocimiento. En los primeros años de pri~aria parecía existir mas 
bien una relación negativa debida a la política de promoción de los maestros mas eficien-
tes a cursos superiores (Ecuador, Swett, 1967). Hacia los cursos avanzados de primaria 
la relación se volvía constantemente positiva en lengua materna, ciencias y matemáticas. 
Hacia el final de la secundaria, la experiencia del maestro parecía tener una influencia 
diferencial sobre los logros en distintas áreas del conocimiento. La relación permanecía 
positiva en el campo de las ciencias naturales y se tornaba neutra en la lengua materna 
tomando en cuenta las influencias culturales y extracurriculares de los alumnos. Estu-
dios en Malasia concentrados en el nivel secundario, obtuvieron resultados contradicto-
rios debidos posiblemente a la influencia diferencial de la experiencia del maestro. 
Juriah (1973)hallÓ una relación negativa en Bahasa Malasia, Lim (1976) reportó una rela-
ción no significativa entre la experiencia del maestro y el rendimiento general, mientras 
Beebout (1972) informó una relación positiva así como una interacción significativa entre 
la experiencia y la calificación del maestro en el sentido en que a medida que aumenta la 
calificación decrece la importancia de la experiencia. 
4. Resumen y discusión 
Teniendo en cuenta las dificultades para sintetizar a partir de resultados tan 
dispersos y para extractar conclusiones de estudios tan diferentes en métodos y circuns-
tancias, se pueden detectar algunos puntos coincidentes. 
La mayoría de la investigación reseñada relacionaba varias variables de antece-
dentes y contextuales del maestro (factores) con la situación docente (actitudes y com-
portamiento en clase del maestro). Pero, el número de estudios que miraba a estas varia-
bles en relación con los resultados, o a la situación docente en relación con los resul-
tados era mucho mas reducido. Además, la mayoría de estos estudios consideraba Únicamen-
te los resultados cognoscitivos del alumno. Casi no había estudios que relacionaran los 
factores del maestro y las características de la situación docente con cambios de actitud 
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de los alumnos, o con cambios institucionales o comunitarios. Con la excepción de unos 
pocos estudios hindúes, casi no se encontraron investigaciones que contemplaran la inter-
acción de las características de los maestros y los alumnos y su efecto sobre las actitu-
des y logros de los estudiantes. Todos los estudios asumían que las relaciones eran uni-
direccionales, de maestro a alumnos, y lineales. 
Dentro de este marco de trabajo restringido aparecen algunos resultados similares 
en las diferentes reseñas. Entre los factores del maestro con algún efecto sobre cambios 
cognoscitivos en los alumnos estaban la capacitación y la certificación (ver Tabla 2). 
Dos estudios cuidadosos y bien diseñados, uno a nivel de secundaria y otro a nivel de 
primaria, indicaron efectos positivos de la capacitación sobre el logro estudiantil (Ma-
lasia, Beebout 1972; India, Raijiwala 1975); a pesar de que a nivel de lectura en prima-
ria Ellson (Malasia, 1973) indicó una relación negativa. Se encontró que el entrenamien-
to era importante en la producción de cambios de comportamiento del maestro relacionados, 
por supos1c1on o por prueba empírica,positivamente con los logros: el uso por parte del 
maestro de enfoque "participatorio", "indirecto" o de "indagación moderna" en la enseñan-
za, y mejora de las habilidades docentes (p.ej. los estudios de Schiefelbein y col. Chile, 
1976; Paraguay, Rivarola y Corvalán 1976, y varios estudios en Tailandia, India y Jorda-
nia). 
El efecto de la mejora en la preparación (graduados universitarios frente a norma-
listas o a número de años de estudio) no era claro. Tres estudios, considerados de buena 
calidad por los revisores, informaban sobre un efecto de la mejor preparación en los lo-
gros de niños de primaria (Tailandia, Instituto para el Estudio del Niño en Bangkok 1968) 
y en estudiantes de secundaria (Filipinas, Barsaga, 1977; Malasia, Beebout 1972). Estu-
dios menos confiables en India, Filipinas y Malasia apoyaban estos estudios. Sin embargo, 
otros tres estudios igualmente bien diseñados no concordaron con el hallazgo del efecto 
de la mejor preparación sobre los logros de niños de primaria, y reportaron mas bien re-
laciones neutras o negativas (Malasia, Isahak 1977; Kenia, Sifuna 1978; Uganda, Heyneman 
1976). 
Los resultados de la investigación latinoamericana (toda de calidad razonablemen-
te buena) ocupada con esta variable, mostró un tipo de relación no lineal: negativa en el 
primer año de primaria, positiva a niveles mas altos, e inefectiva hacia el final de la 
secundaria (Brasil, Ferrari 1973; Chile, Schiefelbein y Farreil 1970; Paraguay, Rivarola 
y Corvalán 1976). 
Sobre la base de estos resultados, no parece razonable concluir que la capacita-
ción no tiene efecto sobre los logros, pese a que no es claro que al aumentar el nivel de 
capacitación se produzcan mejores resultados. Es obvio, por los resultados, que otros 
factores interactúan con el nivel de capacitación para producir resultados diferenciales, 
por ejemplo, la experiencia como aparece en el estudio de Beebout en Malasia, o el nivel 
escolar (posiblemente diferentes características estudiantiles a diferentes niveles) como 
aparece en los estudios latinoamericanos. La mejoría en la preparación puede producir un 
mayor nivel de aspiraciones en los maestros, el cual puede no verse satisfecho por el 
sistema existente de incentivos o por el prestigio social de la profesión; esto puede 
contribuir, como se indicó en algunas de las investigaciones, a la insatisfacción con el 
trabajo y a una mengua en las actitudes docentes, lo cual a su vez afecta los estilos de 
enseñanza y el comportamiento en clase, y posiblemente el logro estudiantil. 
Parece que esta área de los efectos de la capacitación y del nivel Óptimo de ca-
lificación, necesita mucha mas investigación antes de poder establecer conclusiones en 
alguna dirección. 
Algunos métodos de capacitación docente aparecen consistentemente efectivos en 
promover cambios en las técnicas de enseñanza. La microenseñanza y la simulación, la 
dramatización, y el estudio de casos afectaron positivamente el uso de métodos de parti-
cipación y descubrimiento así como la utilización de ayudas "modernas" para la enseñanza 
(audiovisuales y otras técnicas). El análisis de interacción utilizado en el entrena-
miento estimulaba una modalidad de interacción "indirecta" en el aula de clase. EBto fue 
sustentado por tres buenos estudios en Tailandia (Facultad de Educación, Universidad de 
Srinakharinwirot 1973-1976), India (Nair, 1977) y Nigeria (Madike, 1976). Este Último 
estudio reportó efectos de la microenseñanza en la capacitación no solamente sobre el 
comportamiento de los maestros sino también sobre los logros estudiantiles. 
En relación con el tipo de maestro mejor adaptado y mas satisfecho con el trabajo, 
varios estudios en India, Egipto y Tailandia encontraron superiores a las mujeres, y el 
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rango Óptimo de edad entre los 30 y 4o años. Los revisores estimaron que los estudios 
hindúes y tailandeses eran confiables y bien diseñados. Algunos de estos estudios en-
contraron también que las maestras eran mejores en relación con los resultados cognosci-
tivos de los alumnos. Una experiencia entre 10 y 20 años parecía asociarse con menor 
autoritarismo y mas técnicas de descubrimiento en el aula (en Latinoamérica el tiempo 
Óptimo era menor de 5 años de experiencia). Los hallazgos en cuanto a los efectos de los 
factores socioeconómicos fueron contradictorios, a pesar de que algunos estudios relacio-
naban el status socioeconómico mas alto con mas insatisfacción en el trabajo y actitudes 
docentes pobres --un hallazgo lógico si se toma en cuenta que la docencia es, en la mayo-
ría de los casos, una ocupación de poco prestigio. 
La personalidad del maestro fue tema de investigaciones buenas a nivel cuantita-
tivo y cualitativo en India, y los resultados indicaron claramente que la personalidad se 
relacionaba tanto con el desempeño en el aula como con el logro estudiantil. Estudios de 
Africa, Egipto y Filipinas apoyaron estos hallazgos, pero los resultados se refieren a 
tal variedad de rasgos de personalidad que es difícil establecer el mejor tipo de perso-
nalidad para lograr objetivos educativos. Algunas indicaciones relacionan al autorita-
rismo de manera negativa con el logro, mientras encuentran que la extroversión, la esta-
bilidad emocional y la responsabilidad del maestro se relacionan positivamente con el lo-
gro estudiantil y la habilidad docente. La extroversión, sin embargo, se relacionó nega-
tivamente con el comportamiento docente en Zambia y con los logros en India. Esto puede 
explicarse por las características culturales de los marcos específicos. 
En la investigación hingú se halló evidencia de una relación entre las actitudes 
del maestro con comportamiento en el aula, en especial aquellas actitudes sobre aspectos 
educativos y sociales. Hubo también una cantidad considerable de investigación sobre 
los factores que influyen en las actitudes educativas del maestro hacia la enseñanza, los 
alumnos, los deberes o tareas, el pensum etc. Algunos resultaron ser arreglos adminis-
trativos del sistema (tipo de administración escolar, ubicación de las escuelas, nivel de 
enseñanza). Otros se relacionaban con características personales como experiencia y per-
sonalidad, y otros con capacitación. Entre las actitudes de los maestros, un grupo im-
portante de hallazgos versaba sobre las expectativas del maestro en cuanto a sus alumnos. 
Varios estudios señalaron el efecto negativo que sobre el logro ejercía el prejuzgar a 
los alumnos, el conocimiento previo de sus capacidades, la evaluación subjetiva de su in-
teligencia, y otras evaluaciones similares. 
En cuanto a actividades en el aula un hallazgo importante se refería al efecto de 
ciertos enfoques de enseñanza. El método de descubrimiento/indagación básicamente simi-
lar en su enfoque a los métodos inductivos y a otras técnicas basadas en la actividad, 
demostró ser en la mayoría de los casos superior en promover niveles mas altos de las ha-
bilidades cognoscitivas: comprensión (en algunos casos), habilidad de razonamiento, pen-
samiento divergente-creativo, y aplicación del conocimiento. También se relacionó con 
actitudes tales como responsabilidad, rasgos de liderazgo, y actitudes científicas. Es 
cierto que en cada estudio los conceptos, los diseños investigativos y los métodos analí-
ticos de los datos eran diferentes, sin embargo, hubo una marcada coincidencia en sus re-
sultados. La mayoría de los estudios que apoyaban estos hallazgos (como se ve en la Ta-
bla 1) eran experimentales, algunos considerados de muy buena calidad. En los niveles 
mas bajos del logro cognoscitivo, se encontró que la enseñanza a través de objetivos de 
comportamiento tenía un efecto. En relación con otros métodos, los resultados son dis-
persos. 
En cuanto a los modos de interacción en el aula de clase, la mayoría de los estu-
dios comparó los tipos autoritarios y directivos con las actitudes democráticas "indirec-
tas" utilizando a menudo los procedimientos del Flanders' Interaction Analysis. Los re-
sultados no fueron claros. Mientras que en varios estudios latinoamericanos, jordanos y 
en algunos hindúes el método "indirecto" se relacionaba con los logros, en un grupo de 
estudios africanos y tailandeses este no era el caso. Aquí sería importante probablemen-
te estudiar la interacción entre variables culturales (diferencias en crianza y relacio-
nes humanas, costumbres y tradiciones escolares) y las características de la interacción 
en el aula, mediante simples técnicas de observación. 
No se informaron muchos resultados sobre otras variables del aula tales como la 
proporción maestro/alumno y los recursos docentes, ni se detectaron tendencias importan-
tes. No se aclaró mayor cosa en cuanto al efecto del idioma utilizado para la enseñanza, 
un tema importante en discusión. Aparte de los estudios de Filipinas y Uganda, no hubo 
mas informes en este sentido. 
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En resumen, los resultados apuntan hacia una posible interacción de algunas ca-
racterísticas del maestro y de su comportamiento, que a su vez producen o pueden producir 
efectos de logro sobre los estudiantes. Estas características son sexo, personalidad, 
status socioeconómico y un rango de edad y experiencia Óptimas; y todas ellas afectan un 
mayor o menor compromiso y satisfacción con la profesión y el uso de técnicas y modos de 
interacción que resultan efectivos en ciertas circunstancias. Entre estas técnicas, el 
hallazgo mas marcado fue el del efecto del aprendizaje por descubrimiento sobre los re-
sultados cognoscitivos de mayor nivel. Las calificaciones y la capacitación, en contra 
del pesimismo existente, se relacionan con el comportamiento del maestro y el logro del 
estudiante, aunque no se sabe qué tan permanente es el efecto ni cuáles son los niveles 
Óptimos de capacitación. 
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III 
METO DO LOGIA 
A partir de las reseñas individuales, se pueden descubrir los diferentes énfasis 
investigativos. La reseña latinoamericana identificó en su mayor parte estudios sobre la 
función de producción educativa, un número de los cuales forma parte del proyecto latino-
americano de educación y desarrollo económico auspiciado por ECIEL (una red de institucio-
nes sobre investigación en economía). Se revisó poca investigación sobre aula de clases. 
De otro lado, la reseña tailandesa seleccionó 219 estudios, en su mayoría encuestas o ex-
perimentos sobre las actitudes y el comportamiento de los maestros en el aula y su efecto 
sobre los resultados estudiantiles. La revisión filipina ofrece una situación similar. 
La investigación en Africa fue escasa y cubrió básicamente las relaciones entre las carac-
terísticas de los maestros y el com-ortamiento docente, sin vincularlo siempre al logro 
estudiantil. En el Medio Oriente la revisión mostró estudios muy cargados hacia las en-
cuestas o los cuasi-experimentos sobre la relación entre factores (características y an-
tecedente social de los maestros) y la situación docente, o entre esta situación y los 
resultados estudiantiles. En Malasia la revisión halló, a su vez, que la mayoría de los 
estudios relacionaban los factores con los resultados estudiantiles. Pocos investigado-
res examinaron la situación docente en sí. La reseña hindú ofreció tal vez la mayor va-
riedad de estudios (en diseño y contenido) aunque la mayor parte de ellos eran tesis para 
maestrías y doctorados. 
El proceso de búsqueda sirvió para ilustrar varias características de los grupos 
de investigación en las regiones. Mientras que en Latinoamérica existe un número de 
institutos de investigación educativa independientes y bien establecidos desde finales de 
los sesentas, el grueso de la investigación relativa a los maestros en Tailandia y Mala-
sia fue hecho en universidades por candidatos a doctorados y maestrías. La situación era 
muy similar en los países del Medio Oriente y en Africa (ver Tabla 3). 
TABLA 3 
Distribución de estudios por región y tipo 
Doctorado Maestría Licenciado Independiente Total 
Africa 6 4 10 11 31 
América Latina 1 1 28 30 
M. Oriente 4 50 4 58 
India 42 93 32 167 
Tailandia 4 177 17 21 219 
Malasia 9 12 5 4 30 
Filipinas 9 37 8 54 
---------------------------------------------
Total 75 374 32 108 589 
La mayor parte de las tesis de maestría y licenciatura en educación reseñadas en 
Tailandia habían sido llevadas a cabo en dos universidades. 
Las tesis de doctorado en la reseña de Malasia habían sido hechas en universida-
des de Estados Unidos, mientras que la mayoría de las del resto de países provenía de 
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universidades locales. 
El tipo de diseño investigativo utilizado en las diferentes regiones se indica en 
la Tabla 4. Los estudios de observación, como se puede ver, son muy pocos; se prefiere 
el diseño de encuestas. 
Las muestras y procedimientos de muestreo varían mucho. El grueso de los estu-
dios con muestras no aleatorias fue, por supuesto, el de los cuasi-experimentales en el 
Medio Oriente y los pocos estudios de observación reportados. En la mayoría de los casos, 
las muestras se tomaron de la población estudiantil de primaria y secundaria alrededor de 
los departamentos universitarios que auspiciaban las tesis. En el caso de la reseña hin-
dú, la mayor parte de las muestras de maestros se tomaron de la población de maestros-
estudiantes. 
En cuanto a la escogencia del problema y el del modelo investigativo, la mayoría 
de los revisores expresó su poca satisfacción por la tendencia a reproducir los problemas 
y modelos de los países desarrollados, donde la enseñanza se considera esencialmente una 
actividad intramural. 
Igual se expresó respecto al tipo de instrumentos utilizados. Ozamba, por ejem-
plo, consideró que a pesar de que la observación del aula de clase es un enfoque promiso-
rio para la investigación relacionada con los maestros en Africa, técnicas como el Flan-
ders' Interaction Analysis presenta suposiciones que deben ser puestas en tela de juicio. 
Dave criticó también el uso indiscriminado en India de conceptos tales como el McClelland 
and Atkinson's Achievement Orientation y de técnicas y modelos tales como el Flanders' 
Interaction Analysis y la microenseñanza. Chancha Suvannathat y Mansour expresaron igual-
mente sus críticas a los modelos extranjeros en sus regiones (Tailandia, y el Medio 
Oriente árabe). 
La mayor parte de los instrumentos utilizados en las encuestas tenían la forma de 
cuestionarios y escalas graduadas de actitud (especialmente en India, Filipinas y el Me-
dio Oriente). La escala de Minnesota para actitudes del maestro fue ampliamente empleada 
según lo indicaron varios revisores. El logro se midió en su mayor parte mediante prue-
bas en el aula y resultados de los exámenes nacionales. En el caso de India, Dave infor-
mó el uso generalizado de pruebas con papel y lápiz. Chancha Suvannathat comentó sobre 
lo que ella llamó instrumentos de medición de "sentido común" utilizados en la investiga-
ción temprana en Tailandia, y Magendzo reportó que la adaptación de la Escala de Aptitud 
de Kerlinger usada en varios estudios latinoamericanos no había sido suficientemente va-
lidada. 
Las técnicas estadísticas de análisis variaron desde métodos simples de correla-
ción hasta covarianza y otras técnicas multivariadas. Las técnicas menos complejas fue-
ron las reportadas en Africa (donde los análisis fueron básicamente bivariados); los re-
visores tailandeses y filipinos criticaron la falta de poder y adecuación de las técni-
cas utilizadas en sus países. Aun en América Latina, donde se reseñó la investigación 
mas compleja de tipo función de producción, solamente dos estudios habían usado técnicas 
como el análisis factorial. La Tabla 5 ilustra la situación en este respecto en tres 
diferentes regiones. 
Globalmente, muy pocos estudios se alejaron de los diseños experimental y de en-
cuesta y, con excepción de los de Malasia, la mayor parte no empleó técnicas multivaria-
das, limitando así el análisis de los efectos de la interacción. 
Hay que agregar algo mas sobre las variables en sí. Varios revisores expresaron 
su preocupación por la formulación inadecuada de las variables (Tailandia), por el hecho 
de que representaban conceptos globales, por la necesidad de análisis factoriales (Medio 
Oriente) y, sobre todo, por sus limitaciones. De hecho, como lo plantean Magendzo y 
Hevia, solo se consideraron variables de resultados cognoscitivos, dejando de lado las 
afectivas, sociales o de otros tipos. Desde otro punto de vista, Mansour criticó lo que 
denominó el uso excesivo de variables "ascriptivas" tales como edad, sexo, estado civil, 
etc., posiblemente porque son fáciles de medir. Quizá se necesite también, como lo su-
gieren Magendzo y Hevia, un tipo distinto de investigación que pueda tomar en cuenta 
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(*) Fue imposible detectar en cada caso cuántas de estas fueron correlacionales, pero por lo menos para India, América 
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Número y tipo de análisis estadísticos en América Latina, India y Malasia 
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VACIOS E IMP!,ICACIONES PARA FUTURA INVESTIGACION 
En este capítulo tratamos de relacionar algunos de los resultados de esta reseña 
con los aspectos de política citados al comienzo, de subrayar los mayores vacíos investi-
gativos, y de proponer algunas ideas para futura investigación. 
l. Resultados investigativos y políticas 
!,os resultados investigativos lanzaron alguna luz sobre el tema de la selección 
de los maestros para entrar a entrenamiento y al sistema educativo. !,a personalidad apa-
rece consistentemente como factor importante cuando se consideran el comportamiento de 
los maestros en el aula y los logros de los estudiantes. Pero, el interrogante de los 
formuladores de política sobre cuál es el tipo de personalidad mas adecuado de docente, 
para qué tipo de niños, y a qué niveles, no es claramente respondido por la investigación. 
Existe, sin embargo, la sugerencia de que las diferencias regionales pueden hacer una di-
ferencia -- que un tipo extrovertido que puede ser efectivo en el aula de clase de Améri-
ca !,atina, puede no serlo en Africa donde podría incluso tener un efecto negativo sobre 
el aprendizaje de los alumnos. !,os mismos rasgos de personalidad que harían a un maestro 
mas efectivo en Tailandia pueden no aparecer en Nigeria. Por otro lado, obviamente, ras-
gos importantes como la estabilidad emocional aparecen consistentemente en una variedad 
de marcos investigativos como conducente al aprendizaje y las habilidades docentes. 
Es obvio que el sexo y la edad de los candidatos no pueden jugar papel al decidir 
quién va a enseñar, pero el hecho de que en algunas regiones las maestras son mas efi-
cientes y les satisface más su trabajo es importante. Es la "personalidad femenina" la 
que juega un papel, o hay otros factores de influencia? En algunos países, una propor-
ción relativamente baja de maestros son mujeres, aquellas que entran a la enseñanza son 
probablemente un grupo altamente motivado e intelectualmente selecto. Pero, de hecho, lo 
son? Están las mujeres mas satisfechas con su trabajo y mejor motivadas hacia él (y por 
lo tanto son presumiblemente mejores maestras) porque la docencia, aunque conlleva menos 
prestigio y está mal remunerada es compatible con sus deberes familiares? !,a respuesta a 
estas preguntas requiere otro tipo de investigación. En otros países, la fuerza docente 
es básicamente femenina y los maestros varones tienden a ser aquellos rechazados de pro-
fesiones mas prestigiosas; de esta forma ellos se compararían desfavorablemente con su 
contraparte femenina. 
El siguiente punto importante se refiere a las calificaciones. !,a investigación 
provee pautas en este sentido: la capacitación afecta tanto el comportamiento del maestro 
en el aula, como el logro de los alumnos. Pero hay varios indicios de que el efecto del 
nivel de capacitación no es igual en todas partes. Esto se puede explicar en el caso de 
países donde el nivel de exigencias académicas (por ejemplo a nivel de secundaria) es mas 
bajo que el nivel de preparación del maestro menos capacitado, borrando así el efecto de 
cualquier capacitación mayor. La ausencia de diferencias entre maestros con mayor o me-
nor calificación también se podría encontrar en lugares donde el nivel de capacitación de 
los maestros es relativamente alto o uniforme para todos los maestros. También puede ser 
el caso que en los primeros años escolares, cuando los factores de antecedente social y 
hogareño tienen una fuerte influencia sobre la habilidad de aprovechamiento de la expe-
riencia escolar por parte del niño, la mayor calificación no hace mucha diferencia. Así, 
el problema no parece ser mucho de calificación ~, sino de lo que ésta representa en 
términos de la actitud del maestro hacia la educación, su manejo de la materia, su habi-
lidad de interacción con los alumnos y su destreza para enseñar. 
La mayor calificación no necesariamente significa un título de grado; tampoco la 
posesión de un certificado superior implica necesariamente que la persona está mejor ca-
pacitada. Cuáles son, entonces, las características efectivas de la capacitación? No se 
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hallaron muchas respuestas a esta pregunta. Alguna evidencia indicaba que un período 
pre-servicio mas corto, seguido por programas periódicos en servicio (en otras palabras 
una mayor diseminación de las experiencias de capacitación) era preferible a un largo en-
trenamiento inicial. Se encontró lo mismo en la preparación de educadores de adultos(6). 
Qué experiencias en la capacitación producen cambios de actitud, comportamiento y conoci-
miento en los maestros? Hubo indicaciones de que la retroalimentación dada por la micro-
enseñanza, la observación de los alumnos y la autoevaluación ayudaba a promover tales 
cambios. Los cambios de actitud y comportamiento eran también impulsados por técnicas de 
simulación como juegos, actuación, estudio de casos y, donde los métodos "indirectos" de 
interacción maestro-alumno eran considerados deseables, por la capacitación mediante 'aná-
lisis de interacción". La enseñanza práctica también era fuente de mejoría, sugiriendo 
que períodos mas largos de práctica durante el entrenamiento podrían ser aconsejables. To-
das estas técnicas y arreglos merecen mas exoerimentación y crítica desde diferentes pers-
pectivas culturales. 
En relación con el logro estudiantil, los resultados no clarificaban bajo qué 
condiciones la capacitación bien aislada o en servicio funciona mejor. Pero en cuanto al 
logro estudiantil en algunas materias científicas como química, biología, física y mate-
máticas y para alcanzar algunos objetivos de conocimiento, la especialización en la mate-
ria resultaba efectiva. 
La experiencia apareció como un factor relativamente importante tanto para el 
comportamiento del maestro como para los resultados estudiantiles; pero ella inter-actúa 
con otros factores. Por ejemplo, en escuelas con personal menos capacitado, el efecto de 
los maestros con experiencia era marcado, pero dejaba de serlo a medida que aumentaba la 
capacitación de éstos. Parece haber un lapso de tiempo Óptimo para que la experiencia 
tenga efecto; la investigación indica bastante consistentemente que este período está en-
tre los 10 y los 20 años de experiencia y los 30 y 40 años de edad. La capacitación en 
servicio dada en un momento cualquiera de la carrera del docente podría, pues, no ser 
igualmente efectiva, como tampoco lo sería la asignación indiscriminada de maestros a si-
tuaciones docentes que requieren habilidad y dedicación especiales. 
Uno de los problemas importantes con que tiene que entendérselas un formulador de 
política es cómo mantener al maestro satisfecho con su trabajo, creativo, flexible y 
abierto al cambio, al tiempo que efectivo en alcanzar los objetivos del sistema. Varios 
factores de antecedentes afectan la satisfacción con el trabajo, pero quizás el mas im-
portante es el prestigio de la profesión. La mayor satisfacción de las maestras o de los 
maestros en cursos mas jóvenes o de menor status socioeconómico puede explicarse porque 
éstos no perciben la profesión como por debajo de su nivel social y no tienen las mismas 
aspiraciones que aquéllos en otros grupos. De allí la necesidad de tomar medidas de po-
lítica que ayuden a elevar, si no el prestigio de la profesión, por lo menos el bienestar 
de los que la ejercen. La poca investigación que existe sobre este problema indica que 
los incentivos, tales como el reconocimiento, el progreso y las relaciones interpersona-
les satisfactorias son generalmente factores importantes para la satisfacción en el tra-
bajo. Estas, por supuesto, son cosas obvias, pero a veces olvidadas. Condiciones de 
trabajo como pénsumes pesados, exceso en la asignación de deberes, y falta de recursos 
afectan negativamente el comportamiento del maestro. La habilidad para poder sortear las 
situaciones diarias es resultado en parte de la satisfacción con el trabajo, en parte de 
la edad (30 a 40 años como rango Óptimo), y en parte de las habilidades adecuadas, que 
parecen ser aumentadas por los programas de capacitación pre y en servicio. Además, todo 
lo que se pueda hacer para mejorar la imagen pública del papel del maestro disminuye la 
ansiedad y los problemas en el aula. La mayoría de las reseñas informaron puntos de vis-
ta conflictivos entre padres, alumnos, maestros, administradores y miembros de la comuni-
dad local en lo referente al papel del docente. 
Hubo pocos indicios en relación con los numerosos aspectos planteados por la 
práctica en el aula. Las expectativas de los maestros afectan la percepc1on que tienen 
los alumnos de sus propias capacidades y logros; y la expectativa o el prejuicio del 
(6) International Council for Adult Education. The World of Literacy: Policy, research 
and action. Ottawa, International Development Research Centre, 1979. 
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maestro es a menudo el efecto de información recibida antes de que haya siquiera visto a 
los alumnos. Una mayor discusión por parte de los maestros en entrenamiento pre y en 
servicio sobre los efectos de las expectativas podría alterar sus actitudes. 
Hubo algunas contribuciones sobre los estilos de interacción en el aula y de en-
señanza. Si el "aprendizaje por descubrimiento" y todos los tipos de métodos activos e 
inductivos desarrollan mejor habilidades de conocimiento mas altas, se desprende que hay 
una cantidad de implicaciones para la preparación (y capacitación en servicio) de los 
maestros. Hay también que considerar el interjuego del manejo de la clase y las técnicas 
y ayudas de comunidación masiva que pueden hacer este enfoque "método por descubrimiento" 
mas fácil. 
2. Preguntas no respondidas 
Prácticamente todos los revisores comentaron sobre lo inadecuado de la investiga-
cion sobre políticas sobre la efectividad de los maestros. La investigación existente, 
pensaron, era fragmentaria y abarcaba un rango de problemas mas acordes con el "estudio 
de la educación" que con preocupaciones y necesidades prácticas del país. Si pensamos en 
los aspectos a largo plazo que son parte de las políticas educativas del Tercer Mundo, se 
tiende a estar de acuerdo. 
Prácticamente no había investigaciones sobre el papel del maestro como agente ~ 
el cambio social y el desarrollo de la comunidad. Los investigadores se muestran preocu-
pados por describir las características de los maestros, revisar algunas situaciones del 
aula de clase, medir los resultados cognoscitivos de los alumnos, pero el papel del maes-
tro en las numerosas comunidades agrícolas que forman parte de los países del Tercer Mun-
do en Africa, Asia y Latinoamérica no fue investigado. Tampoco hubo investigaciones acer-
ca de los efectos de la interacción entre las comunidades y los maestros sobre el cambio 
educativo (aunque quizás el tipo de investigación que podía haberse ocupado de estos as-
pectos no haya sido descubierto por los revisores que se centraron en las investigaciones 
mas estrictamente relacionadas con la educación). Además, pese a la amplia variedad de 
cambios sociales, económicos y culturales que se llevan a cabo actualmente en las comuni-
dades rurales no se informó de ninguna investigación sobre cómo estos cambios afectan el 
comportamiento de los maestros y los resultados de los alumnos. 
En países con políticas muy específicas como Malasia, donde se realizan cambios 
en el idioma usado como medio de instrucción, no había prácticamente ninguna investiga-
ción en relación con el idioma. De hecho, solo en Filipinas se encontraron estudios sobre 
la interrelación entre el medio de instrucción y la efectividad del maestro. 
Con la creciente preocupación por la democratización de los sistemas educativos y 
la igualdad de las oportunidades educativas se necesitan investigaciones sobre las expe-
riencias escolares que aumentan o reducen la desigualdad inicial. Con todo, ninguna in-
vestigación fue mas allá de la identificación de las variables de antecedentes o recursos 
escolares como factores contribuyentes al éxito o fracaso estudiantil. No hubo respuesta 
para preguntas tales como qué sucede en el aula que impide al niño campesino o de tugurio 
aprender en los primeros años de escuela primaria. 
La mayoría de países en desarrollo ha establecido programas considerables de ca-
pacitación en servicio. Aunque se han evaluado algunos efectos de esta capacitación so-
bre el comportamiento de los maestros, esto se ha hecho muy poco tiempo después del pro-
grama en servicio (o al final), y la investigación que evaluaba el efecto de la capacita-
ción en servicio sobre el cambio estudiantil, o la retención de los efectos a través del 
tiempo, fue mínima. 
El crecimiento de programas de educación no formal, especialmente para adultos, 
podría haber inspirado al menos investigaciones evaluativas sobre sus efectos. Sin em-
bargo, poco se sabe acerca de los maestros o educadores que trabajan en estos marcos o de 
su influencia sobre los resultados estudiantiles. Esta brecha fue evidente no solo a 
través de los resultados de las reseñas sobre efectividad de los maestros sino a través 
de una reciente reseña sobre investigación en alfabetización (ICAE 1979, op. cit). En 
vista de que en algunos lugares existen instituciones que quieren crear programas de ca-
pacitación no formal de maestros, la necesidad de pensar en investigaciones en esta área 
se convierte en un punto importante. 
Los efectos de interacción de factores culturales y factores relacionados con los 
maestros fueron escasamente considerados como materia de investigación. Pocos estudios 
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indagaron sobre las aulas de clase o los marcos especiales para ver cómo estos afectan e 
interactúan con el comportamiento y las actitudes del maestro. Por ejemplo, aunque el 
sexo (mujeres) y la personalidad pueden ser importantes en el logro de ciertos resultados, 
cómo estas características producen efectos que son diferentes en los diversos marcos geo-
gráficos, sociales, administrativos, o cómo intervienen las características de los alum-
nos? 
La investigación sobre los estilos de enseñanza es alentadora, al menos para el 
logro de ciertos objetivos, pero se necesita mas investigación sobre los estilos que es-
timulan niveles mas bajos del logro cognoscitivo. Casi no hay investigación interesada 
en los resultados de los alumnos por fuera del campo del conocimiento, como las actitudes 
sociales, los cambios afectivos y la adquisición de habilidades. 
Existe alguna investigación sobre aspectos administrativos, pero es dispersa y 
fragmentada, dejando grandes vacíos. Por ejemplo, hay muy poco sobre el papel que los 
supervisores podrían jugar en la capacitación para mejorar la efectividad de los maestros. 
Mas aun, no se encuentran intentos de respuesta a preguntas tales como: si los bajos sa-
larios producen insatisfacción, es éste el factor contributivo mas importante? Si se in-
virtiera mas dinero en recursos e instalaciones de enseñanza, disminuiría el efecto nega-
tivo de los bajos salarios sobre la satisfacción en el trabajo, y mejorarían los resulta-
dos en el aula escolar? 
3. El camino por delante 
Todos los revisores hicieron sugerencias en cuanto a qué deberían investigar los 
estudios sobre efectividad de los maestros. Estas se refieren al tipo de estudios que se 
necesitan, a los problemas metodológicos y a las áreas de contenido de la investigación. 
(a) Tipo de estudios y metodología 
Una conclusión general después de revisar los logros y vacíos en las reseñas es 
la necesidad de alejarse del tipo de investigación a nivel macro que se ocupa con 
variables que atraviesan fronteras nacionales y que a menudo dejan de reflejar los 
efectos de escenarios específicos. Como dice Mansour "no parece posible hallar un 
patrón o perfil universal de la efectividad del maestro". Se debe ir hacia estudios 
que se centren en la situación docente y tratar de identificar las variables que 
pueden estar produciendo diferentes efectos bajo diversas condiciones. Estos deben 
ser estudios llevados a cabo a nivel de aula de clase o de comunidad, con métodos 
distintos de los del estudio clásico. Los experimentos, los estudios de caso, las 
observaciones y las técnicas etnográficas podrían conducir a mejores resultados. 
Una segunda y urgente necesidad es la de estudios longitudinales que contemplen 
los efectos a través del tiempo. Las etapas iniciales de observación podrían dar 
pie a la identificación de variables y posibles relaciones diferentes de aquellas 
que se encuentran en la investigación en países desarrollados. Una etapa posterior 
de experimentación podría entonces producir resultados mas provechosos. Igualmente 
necesario es el desarrollo de instrumentos apropiados y validados localmente tales 
como las medidas de observación y resultados y las escalas de actitud. 
(b) Contenido 
Teniendo en mente la necesidad de examinar cómo tienen lugar la enseñanza y el 
aprendizaje en contextos geográficos y culturales particulares, la siguiente es una 
lista de problemas de investigación que surge de los vacíos destacados por esta re-
seña y por las necesidades para la formulación de políticas. 
- Efectos de cambios en el sistema educativo sobre maestros y alumnos (comporta-
miento, habilidades, actitudes, logros). 
- Relación entre los resultados educativos del alumno y los papeles que se espera 
cumplan los maestros. 
- Efectos diferenciales a través del tiempo de maestros con y sin capacitación en 
servicio. 
- Interjuego de los factores de antecedentes del maestro (sexo, personalidad, ca-
pacitación, experiencia) y las características de los alumnos, en términos de 
logros, habilidades y cambio de actitud. 
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- Observación de los maestros calificados de eficientes con base en los cambios 
deseables en los alumnos y/o las comunidades; identificación de factores con-
tribuyentes. 
- Interjuego de los factores de personalidad y capacitación en el uso de diferen-
tes tipos de estilos y métodos de enseñanza. 
- Identificación de umbrales: duración Óptima de la capacitación para los resul-
tados deseados; tiempo y duración de la capacitación en servicio; tiempo de ex-
periencia antes de que ésta deje de tener efecto; nivel de conocimiento de los 
maestros (en diferentes materias y para diferentes niveles) que afecta el 
aprendizaje. 
- Condiciones de trabajo y características de los alumnos que afectan la satis-
facción con el empleo y el compromiso con la enseñanza. 
- Papel del maestro en las innovaciones curriculares: cuáles son sus efectos en 
la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos? 
Observación de lo que sucede en los nrimeros años de primaria: lqué factores 
del maestro (actividades docentes y técnicas utilizadas, actitud y expectativas 
del maestro, ayudas de enseñanza, y sistemas de evaluación) impiden el éxito 
estudiantil, en marcos rurales y urbanos de bajo nivel socioeconómico? lCÓmo 
pueden los maestros rurales en escuelas de una sola aula y cursos múltiples 
desempeñar eficazmente su tarea? lQué uso puede darse a la enseñanza de pares 
o edades cruzadas? Efectos diferenciales de maestros entrenados y sin entrenar 
que trabajan con paquetes de enseñanza, instrucción programada u otras de estas 
ayudas. 
- lQué factores condicionan el éxito en la capacitación vocacional comparada con 
la educación secundaria académica? lQué diferencia hay entre maestros que ac-
túan en escuelas agrícolas productivas en comparación con escuelas rurales no 
productivas o urbanas? 
- Acerca del medio de instrucción, investigación que intente responder preguntas 
como: lqué efecto tiene sobre el aprendizaje la habilidad de enseñar en la len-
gua vernácula, especialmente durante los primeros años? lCÓmo se relaciona la 
habilidad del lenguaje del maestro con la deserción o la repetición escolar? 
- Muchos programas de alfabetización de adultos requieren que el maestro desempe-
ñe un papel bien diferente del tradicional (ejemplo, la concientización de 
Freire, ALFIN en Perú): lqué sucede en estas situaciones de aprendizaje de 
adultos y qué conductas del maestro predominan? lPueden los resultados ras-
trearse hasta los factores de enseñanza? 
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V 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y HALLAZGOS 
EN LA LITERATURA ACTUAL 
La historia y las características de la investigación sobre efectividad de los 
maestros en Estados Unidos y en menor grado en Europa, se reproduce parcialmente en la 
investigación encontrada a lo largo de esta reseña. La mayor parte de la investigación 
inicial en Estados Unidos trataba de describir un maestro efectivo o bueno, obteniendo 
primero opiniones de estudiantes o expertos en educación y aplicando luego escalas eva-
luativas (que tratan métodos de instrucción, manejo de la clase y actitudes profesiona-
les). Cuando esos resultados fueron vinculados con el logro estudiantil no se dió una 
relación consistente. A pesar de esa experiencia, muchos de los estudios encontrados por 
los revisores regionales de este trabajo eran en esencia encuestas de opinión tendientes 
a descubrir qué caracteriza a un buen maestro(7). 
Fuera de este tipo de investigación de encuesta, una buena proporción de los es-
tudios está dedicada a vincular los factores de contexto y las características personales 
del maestro con el comportamiento y las habilidades docentes del maestro, medidas básica-
mente por medio de opiniones y escalas de clasificación. Este tipo de investigación, que 
asume que el comportamiento "apropiado" tendrá un impacto sobre los estudiantes, ha sido 
en gran parte abandonado por los investigadores en los países desarrollados. Mas preva-
lente es ahora la investigación que intenta no solo describir lo que sucede en el aula e 
identificar comportamientos, actitudes y habilidades docentes, sino también relacionar el 
proceso con los resultados estudiantiles deseados. En gran parte, este tipo de investi-
gación omite conscientemente el tomar en cuenta las características del maestro (llamadas 
"factores" en esta reseña) porque los investigadores habían obtenido resultados inconsis-
tentes en investigaciones anteriores de este tipo (Getzels y Jackson 1963; Gage 1963). 
Sin embargo, existe cada vez más un interés renovado en la interacción de una amplía gama 
de factores que operan a nivel de aula, incluyendo medidas de personalidad del maestro y 
otras características relacionadas. Dunkin y Biddle (1974), por ejemplo, ilustran este 
enfoque ampliado con un modelo adaptado de Mitzel (1957) que considera: 
(a) Variables de presagio: las experiencias formativas del maestro (clase social, 
edad, sexo), sus experiencias de capacitación y sus cualidades (habilidades, 
inteligencia, motivaciones, personalidad). 
(b) Variables de contexto: las experiencias formativas del alumno (clase social, 
edad, sexo, cualidades, capacidades, conocimientos, actitudes) el contexto 
escolar y comunitario, y el contexto del aula. 
(c) Variables de proceso: la interacción en el aula (comportamiento del maestro, 
del alumno, cambios observables en el comportamiento de los alumnos). 
(d) Variables de producto: mejora estudiantil inmediata y efectos sobre el estu-
diante a largo plazo. 
Por lo demás, la investigación reciente sobre maestros toma en cuenta no solamen-
te la observación de las situaciones en el aula con el comportamiento de los alumnos y el 
maestro relacionado con los resultados estudiantiles, sino también las diferencias que se 
(7) Se informó sobre estudios de este tipo en las reseñas de Filipinas, Tailandia y Afri-
ca pero los resultados no se incluyeron en la síntesis puesto que no se relacionaban 
con forma alguna de resultados. 
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dan con diferentes muestras de maestros y alumnos (por ejemplo, investigación de Stallings 
1978, McDonald y col. 1975, 1976, Mackie 1973, Murray 1972). 
Un estilo especial de realizar la investigación en el aula, tanto en Estados Uni-
dos como en Gran Bretaña, es el enfoq_ue "etnográfico 11 , "antropológico". Este se centra 
en estudios a fondo del aula con observadores como participantes, y emplea un modo de 
averiguación variado y abierto. La investigación etnográfica busca primero una descrip-
ción de la situación del aula, luego la identificación de relaciones, fenómenos comunes y 
procesos críticos (Delamont y Hamilton 1976; Karabel y Halsey 1977). 
La investigación reseñada en esta síntesis contiene muy pocos ejemplos de estos 
Últimos desarrollos. Como se expresó antes, la mayor parte trata de vincular la situa-
ción docente con los resultados estudiantiles, o de relacionar los factores de anteceden-
tes del maestro con los resultados estudiantiles. Sin embargo, hay hallazgos q_ue podrían 
mirarse en relación con otros similares de la literatura investigativa de los países de-
sarrollados. Estos, tocan principalmente la situación docente y serán descritos a conti-
nuación. 
l. Capacitación de los maestros 
Peck y Tucker (1973), en su reseña de la investigación sobre educación de los 
maestros, anotaron q_ue de 1964 en adelante ha tenido lugar un desarrollo significativo en 
la capacitación de los maestros. Ellos resumieron los resultados en los siguientes puntos: 
(a) Un enfoq_ue de "sistema" a la educación de los maestros ("diseño instructivo") 
aumenta sustancialmente su efectividad. Una buena cantidad de la investiga-
ción sobre este punto se centra alrededor de tres casos del modelo: capacita-
ción en análisis de interacción, microenseñanza, y modificación del compor-
tamiento. 
(b) Los maestros en capacitación a q_uienes se les enseña en la misma forma en q_ue 
se les pide q_ue enseñen a sus alumnos son mas efectivos en la práctica. 
(c) La participación directa en el papel q_ue se va a aprender (laboratorios de 
capacitación de sensibilidad o de simulación de aulas) contribuye mas efecti-
vamente al logro del comportamiento deseado q_ue las conferencias o instruc-
ción teórica. 
(d) Mediante el uso de las técnicas mencionadas, es posible inducir un patrón 
efectivo de aprendí zaje con mayor iniciativa propia y mas autodirigido en 
maestros y alumnos. 
McKnight (1971) en su reseña sobre microenseñanza en la capacitación de maestros 
señaló también la efectividad de la microenseñanza, la modelación (uso de modelos en 
videocinta) y los efectos de retroalimentación de la microenseñanza como crítica adjunta 
o supervisora para la modificación del comportamiento. 
Sin embargo, ninguno de esos estudios utilizó los resultados estudiantiles como 
criterios. Good, Biddle y Brophy (1975) se preguntaron si los efectos de técnicas tales 
como el análisis de interacción, la microenseñanza, programas de cursillos y otros tipos 
de formación de maestros basados en la competencia, han probado ser efectivos cuando se 
mira mas allá del comportamiento del maestro hacia el impacto de estas sobre el aprendi-
zaje de los estudiantes. Ellos afirmaron q_ue se necesitaba mucha mas investigación sobre 
el comportamiento del maestro resultante de estas técnicas en interacción con los alumnos 
y otras diferencias de contexto. Estas técnicas tampoco han sido examinadas en su efecto 
temporal. Turner (1975) recomendó una evaluación acumulativa del efecto a largo plazo de 
la capacitación del maestro sobre el aprendizaje, las actitudes y el comportamiento de 
los alumnos. Aunq_ue existen algunos estudios q_ue aplican los criterios para Juzgar el 
éxito de un maestro (logro estudiantil, juicio profesional y juicio estudiantil), Turner 
consideró q_ue no había suficiente información confiable para formular políticas y prácti-
cas mas efectivas en la formación de maestros. Se necesitan estudios longitudinales q_ue 
den información sobre cómo las variables de selección, capacitación y ubicación geográfi-
ca se moderan unas a otras y cómo se las puede vincular con el éxito de un maestro. Tam-
bién se necesitan estudios q_ue provean indicaciones sobre las motivaciones para ingresar 
a la profesión docente y experimentos para seleccionar maestros potenciales en la etapa 
temprana del proceso de capacitación. Sobre el proceso de capacitación en sí Turner con-
sideró, al igual q_ue Good, Biddle y Brophy, q_ue se necesita un mayor desarrollo y evalua-
ción de procesos como la modelación, la microenseñanza, los cursillos, la educación de 
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maestros basada en actuación, y especialmente de técnicas de simulación fundamentadas 
tecnológicamente. 
A la luz de la discusión precedente, los resultados de la investigación en países 
en desarrollo resultan interesantes. Se establecieron los efectos positivos de la micro-
enseñanza y las técnicas de simulación sobre el comportamiento de los maestros estudian-
tes en varios estudios en Tailandia, India, Nigeria y Malasia. Empero, no había investi-
gación que indicara si este comportamiento se transfería a la situación del aula (excep-
tuando el estudio de Nigeria) ni si era efectivo en promover resultados en los alumnos. 
Hubo también apoyo para los efectos de la capacitación en objetivos específicos, 
habilidades (India) y en las técnicas de interacción (Tailandia e India) en lo que se re-
fiere al cambio del comportamiento del maestro estudiante y a la transferencia a la si-
tuación del aula. El análisis de interacción, como herramienta de capacitación, se rela-
cionaba en algunas investigaciones a resultados de actitud en los alumnos (India) y en 
algunos estudios se encontró que el uso de técnicas indirectas de enseñanza se relaciona-
ban con los logros estudiantiles. 
Como se ha observado, aunque la investigación en esta área es incipiente y disper-
sa, hay una tendencia en el Tercer Mundo que se aproxima a la identificada por la inves-
tigación en los países desarrollados. También se notan en los dos marcos los mismos va-
cíos y necesidades investigativas. 
2. Estilos de enseñanza y modos de interacción 
Las comparaciones en esta área no son fáciles. Las descripciones de estilos y 
los tipos de situaciones estudiados varían enormemente. No es sorprendente, pues, que 
los resultados de las investigaciones no sean por lo general concluyentes. 
La investigación sobre los modos de interacción es abundante debido a la prolife-
ración de técnicas de observación del aula, especialmente del tipo de análisis de inter-
accion de Flanders. Los resultados de estudios de este tipo en el mundo desarrollado han 
sido reseñados por Dunkin y Biddle (19T4) quienes señalaron en general que los diversos 
hallazgos sobre "educación indirecta" en un grupo de estudios son negados o invertidos en 
otro, a pesar de que no se sabe si esto se debe a la curvilinealidad, debilidad de con-
ceptos y métoQos, o a los efectos de contexto. Sin embargo, también encontraron que los 
maestros que son "indirectos" se encuentran en las mismas aulas de clase que los alumnos 
con mejores logros y actitudes mas positivas. Un estudio longitudinal británico sobre 
los efectos del estilo verbal en un continuo que va de la moQalidad abierta a la modali-
daQ exposicional en el aprendizaje de física por alumnos de 16 a 18 años, apoyó la moda-
lidaQ abierta para objetivos de conocimiento mas complejos y la exposicional para resul-
tados de aprendizaje mas consistentes (Houston 19T4). 
Bennett (19T6) encontró resultados Qiferenciales al reseñar estudios de reconoci-
TILiento observacionales, experimentales y comparativos sobre lo indirecto, a nivel de pri-
maria. Los estudios de observación muestran que el comportamiento indirecto (y/o menos 
hostil)del maestro es generalmente conducente a logros y a actitudes estudiantiles mejo-
radas. Señala la posibilidad de que estos resultados no sean lineales, es decir, que 
sean diferentes para diferentes cursos y niveles de capacidad de los alumnos, y que sean 
dependientes de la complejidad de las medidas de los logros. Sin embargo, en investiga-
ciones sobre rendimiento comparativo y experimental, Bennett halló resultados que brin-
daban un apoyo débil para los efectos del comportamiento indirecto sobre los logros y 
prácticamente ninguna investigación acerca de su efecto sobre las actitudes. En general, 
él encontró apoyo para los efectos no lineales del comportamiento indirecto y sugirió que 
la relación podría estar influÍda por el nivel de ansiQedad de los alumnos. 
La investigaeión sobre moQOS Qe las interacciones maestro-estudiante casi nunca 
toma en cuenta los factores de status socioeconómico y otras diferencias de los alumnos, 
que probablemente afectan el éxito de métodos de enseñanza indirectos en relación con 
los directos ( Good, Biddle y Brophy, 19T5). Además, se ocupan solo del comportamiento 
abierto, observable, mensurab1e, se centran en pequeños trozos de conducta, usan catego-
rías pre-especificadas e invo1ucran suposiciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que 
rara vez son examinadas de manera crítica por los investigadores (Delamont y Hamilton, 
19T6). 
La mayor parte de la investigación del Tercer Mundo sobre los modos de interac-
ción compara el uso de modos de interacción verbal directa con los indirectos y los 
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estilos de conducta autoritarios con los democráticos en el aula. En general, los resul-
tados son tan poco concluyentes como en los países desarrollados, pero parece que existen 
diferencias regionales. Por ejemplo, la reseña latinoamericana encontró una relación po-
sitiva entre las actitudes "democráticas" o "permisivas" de los maestros y los logros es-
tudiantiles, así como menos retardo escolar; mientras que la investigación hindú anotaba 
los efectos positivos de la conducta verbal indirecta sobre las actitudes de los alumnos, 
pero apenas notorios sobre los logros. Estudios de este tipo en tres países africanos y 
en Tailandia no mostraron relación entre el modo de interacción (directa o indirecta) y 
el logro estudiantil. En la mayoría de las regiones los revisores hicieron las mismas 
críticas del análisis de interacción ya mencionadas. 
Otro problema ampliamente estudiado en los países desarrollados es el enfoque de 
la enseñanza centrado en el descubrimiento, la inducción, la acción y el alumno, frente 
al que se centra en el maestro, la exposicion, la deducción y la pasividad. Esta área es 
difícil porque los conceptos en sí son vagos; no obstante, parece existir una comprensión 
general de lo que significan. Los revisores de investigación en los países desarrollados 
concluyen que la superioridad del método por descubrimiento en la educación en ciencias 
(área en la cual se ha aplicado y estudiado más), debe aún ser probada debido a la 
ambigüedad del idioma del discurso (Schulman y Tamir 19T3). Dunkin y Biddle (1974) igual-
mente aseveran que la investigación en esta área ha sido insuficiente y que se necesita 
observación en las aulas para valorar los efectos del método tanto en las ciencias natu-
rales como en las sociales. 
La reseña de Bennett (1976) encontró resultados mixtos; pero había apoyo al ha-
llazgo de que los métodos por descubrimiento y el clima escolar progresista conducen a 
niveles mas altos de aprendizaje y afectan las actitudes. Kazembe (1973) en un estudio 
experimental sobre niños británicos de 10 a 11 años, midió en los alumnos el efecto de 
cambiar el modo habitual de estudio. Los resultados mostraron que niños a quienes habi-
tualmente se les enseñaba con el método tradicional, no presentaban desventaja cuando se 
les presentaba una técnica por descubrimiento y que, independientemente de los modos ha-
bituales de aprendizaje, los alumnos a quienes se les enseñaba con el método del descu-
brimiento obtenían mejores notas en una prueba de proyección retardada. 
Los resultados de la investigación en los países del Tercer Mundo apoyaron consi-
derablemente la idea de una relación positiva entre métodos de indagación/descubrimiento 
y niveles mas altos de resultados cognoscitivos, como razonamiento y aplicación. Lama-
yoría de los estudios reseñados eran experimentos llevados a cabo en el área de las cien-
cias y las matemáticas, en los cursos altos de primaria y secundaria. Resultados simila-
res se encontraron para la utilización de métodos inductivos, enseñanza para la compren-
sión, métodos proyectivos y técnicas de actividad y laboratorio. 
Esta es, sin duda, un área en la cual la investigación tiene aún que detectar los 
efectos de di versos estilos sobre diferentes tipos de niños, materias y ni veles; pero los 
resultados de la investigación en el Tercer Mundo son ciertamente consistentes e indica-
tivos de posibles políticas de capacitación de maestros. 
Un enfoque mas reciente de la investigación sobre enseñanza es el que busca iden-
tificar comportamientos específicos de enseñanza conducentes a beneficios para los alum-
nos, cuando otras variables contextuales han sido controladas (status socioeconómico, 
personalidad). Tal es, por ejemplo, el propósito del Beginning Teacher Evaluation Study 
(McDonald~ 1975,1976) que ha tratado de identificar las situaciones en que los 
maestros han hecho diferencia, describiendo luego las características específicas de su 
comportamiento. La conducta docente, según McDonald implica tratar sobre: tiempo de ins-
trucción, interacción maestro-alumno y comportamiento del alumno. Se identificó una 
serie de estos comportamientos para diferentes cursos en lectura y matemáticas y se en-
contró que los procesos de instrucción en el aula predecían los avances de los niños tan-
to o más que los puntajes de los exámenes de admisión. Por líneas similares se encaminan 
el Follow Through Planned Variation Study (Stallings y Kaskowitz 1974) y el Estudio del 
Instituto Nacional de Educación sobre procesos de enseñanza efectivos en producir avances 
en lectura en colegios de secundaria (Stallings 197íl). Estos estudios, más que valorar 
el impacto de uno u otro estilo de enseñanza, destacan la importancia de la acción del 
maestro sobre el proceso de aprendizaje. 
3. La personalidad y otras características del maestro 
Como se explicó anteriormente, los investigadores de los países desarrollados le 
han restado importancia a las características del maestro en los Últimos años, debido a 
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lasinconsistencias en los resultados de las investigaciones tempranas. Esto se aplica 
también a los factores de personalidad (Getzels y Jackson 1963). Sin embargo, hay un 
interés renovado en esta área, especialmente en lo relacionado con políticas de selec-
ción para la capacitación de maestros. Peck y Tucker (1973) revisaron varios estudios 
sobre la relación entre rasgos de personalidad y comportamiento del maestro en institu-
tos de capacitación docente. Se encontró una correlación entre los varones que recibían 
capacitación en servicio, los cuales eran orientados hacia el logro, autónomos, no afi-
liativos, agresivos, autoritarios y encaminados a buscar consistencia -- y el grado en 
que hablaban durante el curso de capacitación. 
Hunt y Joyce (1967) hallaron que los maestros estudiantes que pensaban a un nivel 
conceptual mas alto, eran mas flexibles, capaces de encontrar soluciones alternativas, y 
mas aptos para ayudar a los niños a pensar por sí mismos. Harvey ~- (1966) llegaron 
a la misma conclusión, encontrando que los maestros con mayor capacidad de abstracción 
eran mas recursivos, menos dictatoriales y menos punitivos que los maestros de mentalidad 
concreta en una situación de aula. Harvey y col. (1968) encontraron, además, que el com-
portamiento dictatorial se correlacionaba negativa y significativamente con la coopera-
ción, el compromiso, la actividad y ayuda de los alumnos; igual ocurría con la tendencia 
al castigo. Al estudiar los efectos del dogmatismo y la ideología de control del maestro 
sobre el desarrollo afectivo y cognoscitivo de niños británicos de cuarto año de primaria, 
Murray (1972) encontró que el control tradicional se relaciona con el desarrollo de una 
orientación favorable de parte del alumno hacia el maestro y la clase; también halló que 
el dogmatismo del maestro tiende a estar positivamente relacionado con bajos niveles de 
logro cognoscitivo de los alumnos. Un reciente estudio transcultural llevado a cabo en 
Israel (con muestras norteamericanas e israelíes) comparó las características de persona-
lidad de los estudiantes que entran a capacitación docente con aquellas de la profesión 
docente (Zak 1978). Los resultados indicaron la misma estructura de personalidad en am-
bos grupos, caracterizada por conformidad, conservatismo, sumisión, sensibilidad, falta 
de tendencias de avance, prudencia, seguridad en sí mismos, y elevada autoestimación. 
Esto, a su vez, sugirió la hipótesis de que a lo largo de la capacitación los rasgos de 
personalidad no sufrieron alteración. 
Finalmente, es interesante señalar un estudio que utiliza el método fenomenológi-
co para llegar a los procesos mentales internos de los maestros, que se consideran deter-
minantes subyacentes importantes del comportamiento y el medio ambiente de la enseñanza 
(Bussis, Chittenden, Amarel 1976). El estudio es en realidad un ejercicio en la metodo-
logía empleada y no conduce a relaciones con los efectos del maestro, pero constituye un 
indicador del renovado interés en la estructura mas profunda de la personalidad del 
maestro. 
Las reseñas del mundo en desarrollo (especialmente de India) detectaron un número 
importante de estudios que relacionaban los rasgos de personalidad con el comportamiento 
del maestro y los resultados de los alumnos. Como en el caso de la investigación en el 
mundo desarrollado, no había mucha consistencia en cuanto a cuáles son los rasgos mas 
efectivos, pero arrojaron algunos indicios. Los estudios latinoamericanos sobre actitu-
des "democráticas" y "autoritarias 11 encontraron una correlación negativa general entre 
tipos autoritarios y logro estudiantil. En general, la estabilidad emocional, la extro-
versión y la autosuficiencia se relacionaban con comportamientos de enseñanza indirecta 
y habilidades docentes eficaces. 
La investigación en este campo puede indicar la necesidad de sopesar de nuevo 
aquellos rasgos de personalidad difíciles de cambiar mediante la capacitación pero que 
producen efectos negativos tanto en el comportamiento del maestro como en el logro estu-
diantil. 
Otro grupo importante de estudios es el que relaciona las actitudes del maestro 
con los resultados del alumno. Pero las actitudes son difíciles de describir y aparecen 
tanto en investigaciones sobre estilos e interacción de la enseñanza como en aquellas so-
bre rasgos de personalidad. Investigaciones del Tercer Mundo, que asumen que las acti-
tudes del maestro se expresan en comportamientos que a su vez afectan los resultados de 
los alumnos, se han centrado en los efectos de variables tales como sexo y status socio-
económico sobre la formación de actitudes. Así, se encontró que las mujeres son mas 
"modernas" en su enfoque de la enseñanza y que el sexo, por ejemplo, juega un papel di-
ferente en lo que respecta al efecto del status socioeconómico sobre las actitudes: las 
mujeres del grupo socioeconómico alto tienen actitudes educacionales mas positivas hacia 
el mal comportamiento de los alumnos que los varones del mismo grupo. Las actitudes 
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parecían también afectadas por el manejo administrativo y la organización del sistema 
escolar; específicamente se encontró que los maestros mas jóvenes tenían una mejor acti-
tud hacia la profesión y los estudiantes. 
La investigación sobre estos aspectos en el mundo desarrollado, como lo reseñaron 
Kahn y Weiss (1973) también ha confirmado los efectos de la organización escolar sobre 
las actitudes de los maestros: se reportaron actitudes mas positivas hacia los alumnos 
entre los maestros de elemental y las mujeres y entre los que dictan varias materias en 
contraste con los que enseñan materias especializadas. 
Sin embargo, lo importante en esta relación es saber si las actitudes pueden ser 
cambiadas. Kahn y Weiss (1963) informaron cambios favorables de actitudes frente a asun-
tos generales de educación pero no frente a los alumnos,como resultado de cursos educati-
vos. También encontraron que las actitudes de los supervisores y profesores de espíritu 
cooperador tenían un efecto sobre el cambio de actitud en los maestros estudiantes. Es-
tudios en países del Tercer Mundo indicaron un efecto positivo de la capacitación (espe-
cialmente en servicio) sobre las actitudes de los participantes en esta, especialmente 
cuando se utilizaban métodos tales como las técnicas de simulación, las discusiones en 
grupo pequeño, y las diversas formas de estrategias de retroalimentación. El impacto de 
tratamientos especialmente diseñados sobre cambios de actitud ha sido también apoyado por 
la investigación de los países desarrollados (Kahn y Weiss 1973). 
Otra característica del maestro que a menudo se relaciona con comportamiento y 
resultado docente es la experiencia. La investigación en el Tercer Mundo señaló algún 
efecto del largo de la experiencia docente sobre las técnicas de enseñanza y modos de in-
teracción. Los efectos de la experiencia docente en la investigación de los países desa-
rrollados fue sopesada por Guthrie (1970) cuando revisó 19 estudios sobre función de pro-
ducción educativa y encontró que en 15 de ellos la experiencia estaba relacionada con el 
logro estudiantil. Desde otro ángulo, un estudio británico encontró efectos significati-
vos de la experiencia sobre los patrones de interacción de la clase de la enseñanza de 
ciencias (Eggleston ~· 1978): a medida que los maestros estudiantes adquieren expe-
riencia, los patrones de interacción aprendidos durante la capacitación se debilitan para 
acercarse a los patrones de maestros con mayor experiencia. 
4. Expectativa de los maestros acerca de los alumnos 
La investigación del Tercer Mundo mostró resultados consistentes sobre esta va-
riable en relación con su efecto sobre los logros y actitudes de los alumnos hacia el 
aprendizaje. Los resultados apoyan los hallazgos de Rosenthal y Jacobson (1968) y de 
otros estudios similares en el sentido de que el conocimiento previo que los maestros 
tienen (subjetivo o de otro tipo) sobre las capacidades intelectuales de los estudiantes 
afectaba el autoconcepto y el logro académico de estos. Otra investigación en Estados 
Unidos, sin apoyar completamente los hallazgos de Rosenthal y Jacobson, ha encontrado que 
mucho de lo que los estudiantes aprenden es una función de las expectativas de maestros y 
estudiantes (Good, Biddle y Brophy 1975). Las reseñas de Lockeed-Katz (1973) y Averch y 
col. (1972) tienden a corroborar los hallazgos de un efecto mas fuerte de las expectati-
:;:;a:; de los maestros sobre los alumnos mas jóvenes que sobre los de más edad. Mas recien-
temente Rist (1978) ha argumentado que la evidencia de la investigación sobre efectos de 
la "rotulación" sobre la desviación social no solo apoya los hallazgos sobre la profecía 
que se "autocumple" como una consecuencia de las expectativas, sino que también propor-
ciona un modelo para el estudio de los procesos mediante los cuales estas expectativas 
afectan el resultado de los estudiantes. 
5. Efectos interactivos de las características relacionadas con los alumnos 
Esta es una área de creciente preocupación en el mundo desarrollado. La sensa-
cion es la de que se necesita mucha mas investigación para descubrir qué estrategia de 
los maestros funciona con cuáles alumnos y en qué situaciones. Prácticamente no hay re-
sultados que se relacionen con esta pregunta en los países en desarrollo; se puede en-
contrar alguna investigación sobre características estudiantiles de sexo y nivel de curso 
y su interacción con características de los maestros que afectan los resultados, pero ca-
si nada sobre efectos de las actitudes de los estudiantes, tipo de personalidad y carac-
terísticas de grupo. 
Mirando algunos de los estudios de los países desarrollados, Gardner sugirió, con 
base en estudios hechos en Australia, que era posible que los mismos comportamientos de 
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enseñanza tuvieran efectos marcadamente diferentes según la personalidad de los alumnos: 
maestros muy serios tienden a tener efectos benéficos sobre las actitudes de alumnos se-
rios, pero un efecto nocivo sobre las actitudes de los juguetones. Agrega que esta cla-
se de relación no se descubre mediante el paradigma corriente que utiliza el promedio de 
la clase como medida de los resultados estudiantiles, y sugiere el uso de diseños esta-
dísticos mas complejos. Igualmente, Barr y Dreeben (1978) señalan que en la investiga-
ción actual sobre efectos de los maestros, rara vez se toman en cuenta las característi-
cas de los alumnos individuales en cuanto pueden afectar la instrucción; hacen énfasis 
en la necesidad de un tipo de investigación que se centre en la descripción de los even-
tos en el aula de clase. 
También en relación con las diferencias de personalidad de los alumnos, los estu-
dios realizados por Trown (1973) sugirieron que, a nivel de primaria, los niños del tipo 
ansioso se desempeñan mejor dentro de una estructura de apoyo, mientras que los no an-
siosos y los extrovertidos funcionan mejor dentro de una estructura exploratoria. 
Washburne y Heil (1960) encontraron diferencias significativas de rendimiento en los 
alumnos según la personalidad de maestros y alumnos. Arnold (1974) al estudiar la acti-
tud de niños menos académicos hacia el colegio (40. y 5o. años de colegios secundarios 
británicos) encontró que éstos dependían de una enseñanza y una actitud de los maestros 
centrada en el alumno. Mientras mas fuertemente centrado en el alumno era el currículum, 
mejor era la actitud de los niños menos académicos. Los maestros que están a favor de 
técnicas centradas en el alumno y que tienen buen contacto con sus alumnos, pueden ejer-
cer una mayor influencia sobre la actitud de éstos. 
Bennett (1976) revisó estudios que tomaban en cuenta los efectos de diferentes 
tipos de colegios elementales y de aulas sobre los logros. Encontró resultados mixtos 
en cuanto a los efectos de los colegios de tipo progresista frente a los convencionales 
en Estados Unidos y Gran Bretaña. Un par de estudios británicos mostró que el tipo de 
colegio y maestro progresista producían avances en pruebas de pensamiento divergente 
(Richards y Bolton 1971 y Haddon y Lyton 1968). 
Everston y Brophy (1974) estudiaron los efectos interactivos de status socioeco-
nómico, los estilos de enseñanza y el aprendizaje en escuelas primarias. Encontraron 
que los alumnos de status socioeconómico alto aprenden más cuando se les enseña por mé-
todos "indirectos 11 , los estudiantes de nivel socio económico mas bajo aprenden más cuando 
se les enseña por medio de un estilo caracterizado como "sobreenseñanza". Los estudian-
tes de nivel socioeconómico mas bajo progresan mas rápidamente en los primeros años en 
un medio ambiente cuidadosamente planeado y estructurado en cuanto al maestro, pero a 
medida que se habitúan a la rutina escolar, aprenden mejor con métodos indirectos. Otros 
estudios arrojaron resultados similares: alumnos de primaria de clase media o baja se 
desempeñaban mejor en lectura y matemáticas en clases formales (Solomon y Kendall 1976, 
Stallings y Kaskowitz 1974, Bennett 1976). 
6. Orientación de la investigación actual en el mundo desarrollado 
En general, la investigación sobre los ef2ctos del maestro ha centrado su aten-
ción reciente en el problema de si los maestros hacen o nó diferencia. Los informes de 
Coleman y Jencks en Estados Unidos y el de Plowden en Gran Bretaña estimularon a los in-
vestigadores a buscar la proporción de la contribución del maestro a los resultados de 
los alumnos. Tal es, por ejemplo, el empeño del estudio de McDonald y col. sobre 
Beginning Teacher Evaluation que hasta el momento ha indicado un efecto-;:¡; los maestros 
influÍdo por un patrón de prácticas de enseñanza que difiere en términos de materia y 
nivel del curso. El estudio también ha encontrado que: a) la naturaleza del proceso de 
toma de decisiones en la escuela es un predictor de sus estilos de enseñanza; b) el de-
sempeño docente puede ser una función directa de la aptitud docente; c) el conocimiento 
de la metodología de la enseñanza y de la materia parece relacionado con el desempeño 
docente, probablemente en combinación con las características perceptivas y cognosciti-
vas del maestro; y d) las medidas de las actitudes y aspiraciones del maestro se asocian 
con ciertas aptitudes y prácticas docentes. 
Entre las variables de instrucción que sí parecen hacer una diferencia, 
Rosenshine (1978) señala, a partir de los resultados de la investigación actual, el "con-
tenido cubierto" y "el tiempo académico comprometido" y encuentra que estas variables se 
asocian con clases fuertemente enfocadas hacia el conocimiento, el orden, el afecto, el 
apoyo, las actividades dirigidas por el maestro y la práctica controlada. 
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No solo las variables de habilidad e instrucción pueden establecer diferencias, 
sino también el carácter, la personalidad y la empatía de un maestro individual. En es-
te sentido, un estudio muy interesante de Pederson y col. (1978) señaló el efecto de una 
maestra de primer grado sobre las oportunidades de éxito en la vida de sus alumnos, espe-
cialmente en razón de sus expectativas sobre ellos y la manera como éstas influyeron en 
el autoconcepto académico de ellos y en su desempeño ulterior. El estudio rastreó la 
historia de un grupo de niños de un nivel socioeconómico muy bajo hasta su vida posterior 
y examinó los factores escolares que hubieran podido llevar a algunos al éxito en la vida 
y a otros a quedarse atrás. Los autores hallaron que presumiblemente una buena parte del 
rumbo de los niños exitosos se debía a la influencia de su maestra de primer año. 
Un camino relativamente menos explorado pero que apunta a nuevas percepciones del 
proceso de enseñanza es el tipo "antropológico" de investigación ya mencionado (cf. 
Stubbs y Delamont 1976). 
Un comentario final tiene que ver con resultados no cognoscitivos; éstos en gene-
ral no fueron tomados en cuenta por la investigación llevada a cabo en los países desa-
rrollados y mucho menos en la del Tercer Mundo. Sin embargo, son resultados importantes 
del sistema que a menudo se ven recompensados mediante calificación (cf. Dreeben 1968). 
Simmons (1975) reseñó dos estudios que indicaban que los tipos de actitud recompensados 
por el sistema de calificación eran aquellos requeridos para un desempeño laboral adecua-
do en la burocracia establecida: rasgos indicadores de docilidad, diligencia y control 
del ego. Por el contrario, la evidencia de independencia y creatividad era castigada. 
7. Resultados de otras reseñas internacionales sobre efectos del maestro y determinantes 
de resultados educativos 
Dos reseñas internacionales recientemente terminadas contienen resultados compa-
rables con los de ésta acerca de la efectividad de los maestros. La primera es la Reseña 
sobre CaQ_aci tación de Maestros y Logro Estudiantil en Países Menos Desarrollados 
(Torsten Husen y col. 1978). Este estudio examinó 32 trabajos de 19 países en desarro-
llo donde se buscaba identificar el impacto de la capacitación de los maestros; el estu-
dio además tomó en cuenta el impacto de otras características de los maestros que han si-
do reseñadas en este estudio. El tipo de investigación incluÍda consistía ante todo en 
encuestas y experimentos bi o multivariados, escogidos si incluían variables relacionadas 
con los maestros, y sopesadas en cuanto a la valoración de los resultados según la com-
plejidad de diseño y análisis estadísticos (los experimentos multivariados mantuvieron el 
primer 1 ugar) . 
El segundo estudio, Determinantes del Rendimiento Escolar. Reseña de la investi-
gación en los países en desarrollo (Schiefelbein y Simmons 1979), es una revisión de es-
tudios multivariados sobre funciones de producción educativa que actualiza una anterior 
de Simmons y Alexander (1974). A pesar de que incluye varias variables relacionadas con 
el maestro, tales como el tamaño del grupo, el uso de textos, los deberes en casa, solo 
dos son directamente pertinentes a la reseña sobre efectividad del maestro: la formación 
de los maestros y su experiencia. 
Los resultados principales de estas reseñas y la forma en que se comparan con la 
reseña sobre efectividad de los maestros son las siguientes: 
(a) Sexo del maestro. En la reseña de Husen se encontró que los hombres tenían 
éxito en los primeros cursos y en la promoción de logros en ciencias, mien-
tras que las mujeres eran mejores maestras de materias como inglés y francés. 
La reseña de la efectividad del maestro detectó un efecto mayor de las muje-
res sobre el comportamiento de la enseñanza, pero solo dos estudios hallaron 
una relación entre sexo y logro (uno que no especificaba qué sexo y el otro 
que favorecía a las mujeres). 
(b) Edad del maestro. Hubo resultados mixtos aunque en la reseña de Husen hay 
algunos indicios de que los maestros mayores tenían mas éxito con los alum-
nos de secundaria. La reseña de efectividad docente reportó un solo estudio 
en el que la edad se relacionaba con los logros. 
(c) Status socioeconómico del maestro. Tanto la reseña de Husen como la de 
efectividad de los maestros informaron resultados que tienden a asociar una 
extracción social mas alta con mejores logros estudiantiles. 
(d) Logro formativo del maestro. La reseña de Husen diÓ resultados mixtos, pero 
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el grado de educación surgió como un factor importante para los maestros de 
primaria y de primeros cursos de secundaria y en áreas temáticas que reque-
rían habilidades especiales (ciencias, matemáticas, literatura). La reseña 
de efectividad de los maestros también produjo resultados mixtos. Había apo-
yo para el efecto de la capacitación mas alta a nivel secundario (en Malasia, 
India, Filipinas y varios países latinoamericanos) especialmente en los temas 
de ciencias, pero no a nivel primario en Malasia, Kenia, Uganda y Egipto. 
(e) Credenciales y certificación de los maestros. La reseña de ]{usen halló evi-
dencia, en los estudios mas completos y complejos, de efectos positivos de la 
capacitación sobre el resultado estudiantil. La reseña de Schiefelbein y 
Simmons encontró que la certificación formativa estaba significativamente re-
lacionada con el logro de los alumnos en 13 estudios de Africa, América Lati-
na y Asia; sin embargo, las proporciones eran diferentes (en Africa el impac-
to parece ser mucho menos marcado; pero solo se comparó un estudio africano 
con 8 latinoamericanos). Los hallazgos de estas reseñas son consistentes con 
los de la reseña de la efectividad de los maestros. 
(f) Habilidad del maestro y resultados. Según los hallazgos de Husen, los maes-
tros mas inteligentes y versados producen alto rendimiento estudiantil. La 
reseña de efectividad de los maestros no encontró muchos estudios que trata-
ran estas variables, y los que lo hacían, presentaban resultados poco conclu-
yentes. 
(g) Experiencia del maestro. En la reseña de Husen, la experiencia era importan-
te para el desempeño de los alumnos a nivel de primaria y los primeros años 
de secundaria. Schiefelbein y Simmons encontraron siete estudios que informa-
ban relaciones significativas pero, de nuevo, en proporciones diferentes; los 
estudios africanos dieron una sola relación significativa. Los resultados 
sobre la experiencia mencionados en la revisión de efectividad del maestro se 
tomaron del mismo grupo de estudios de Asia y Latinoamérica que los de 
Schiefelbein y Simmons (véase Los determinantes del logro escolar: reseña de 
la investigaci5n para los países en desarrollo. Ottawa IDRC-TS24s). 
(h) Capacitación en servicio. En las tres reseñas se anotó la falta de investi-
gación sobre los efectos de estos programas. 
(i) Expectativas de los maestros acerca de los alumnos. Los resultados de Husen 
y de la reseña sobre efectividad son consistentes: expectativas positivas del 
maestro producen resultados positivos en los alumnos. 
(j) Métodos de enseñanza. La reseña de Husen no informó mucho en este sentido, 
salvo los efectos positivos de la instrucción programada y la televisión edu-
cativa. La reseña sobre efectividad produjo evidencia considerable a favor 
del estilo descubrimiento/indagación para resultados de orden cognoscitivo 
mas alto, de efectos positivos para los estilos inductivos y de comprensión, 
así como resultados relacionados con una serie de otras estrategias de ense-
ñanza y modos de interacción. 
(k) Variables locativas maestro-escuela. La reseña de Husen, con resultados de 
estudios de la IEA, encontró que las condiciones que rodean la escuela y los 
maestros son importantes al estudiar las diferencias en logros estudiantiles. 
La evidencia sobre esta variable en la reseña sobre efectividad es dispersa y 
poco concluyente. Hay algunos indicios de efectos de variables administrati-
vas y de organización escolar sobre los logros, alguna evidencia no conclu-
yente sobre los efectos de la proporción alumnos/maestro y alguna acerca del 
efecto negativo de la :falta de instalaciones y recursos docentes sobre el 
rendimiento estudiantil. 
La frecuencia de hogares angloparlantes en la niñez (en sitios donde el inglés es 
el medio de instrucción), el ausentismo y la puntualidad de los maestros, la asignación 
de deberes escolares, y el tiempo gastado en preparar las clases no aparecieron como temas 
de importancia investigativa en ninguna de las reseñas (aunque hubo algunos estudios con 
resultados no concluyentes). 
La impresión general después de considerar los resultados de las reseñas tanto de 
países desarrollados como en desarrollo, es la de que no hay mucho que ganar a partir de 
estudios que busquen identificar vínculos entre las variables clásicas relacionadas con 
los maestros (como en los estudios de función de producción educativa) y los resultados 
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de los alwnnos. Como ya se indicó, se necesita mucha mas investigación en relación con 
los efectos de contexto (socioeconómicos, políticos y culturales) sobre maestros y alwn-
nos, y con el impacto diferencial de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, disposi-
ciones, estilos y modalidades de interacción sobre los resultados estudiantiles y comuni-
tarios. Se necesita también mucho más en relación con las formas en que los maestros 
pueden ser capacitados de manera mas productiva. Esto implica una metodología de inves-
tigación que parta de la microsituación con pocas presuposiciones en cuanto a los patro-
nes de relación entre los diversos factores. 
VI 
CONCLUSION 
¿son desilusionantes los resultados de esta reseña? Desde la perspectiva de bus-
car pautas seguras para la formulación de políticas, pueden serlo. La reseña no ha des-
cubierto hechos asombrosos, ni confirma o refuta de manera contundente creencias comunes, 
como tampoco ha podido establecer que "esto es lo que funciona en estas circunstancias". 
Pero desde el punto de vista de averiguar lo que sucede en la investigación sobre maes-
tros en el Tercer Mundo y, más aun, de averiguar si hay indicios de alguna concordancia y 
un camino a seguir, es una reseña positiva. 
La reseña representa un esfuerzo serio por descubrir fuentes de información que 
vayan mas allá de lo que generalmente se incluye en las reseñas del mundo desarrollado. 
En este sentido se puede decir que, desilusionante o no, sus resultados presentan un cua-
dro del estado de la investigación sobre la efectividad de los maestros en el Tercer Mun-
do. Esta investigación está todavía muy afectada por el uso de métodos y diseños impor-
tados y por una selección problemática que no representan necesariamente los verdaderos 
asuntos que hay detrás de la ineficacia educativa. Sin embargo, algunos de sus resulta-
dos son útiles en cuanto señalan rumbos de cambio o nuevas áreas de problemas que necesi-
tan investigación. La reseña ofrece material sobre el efecto de la capacitación y las 
calificaciones y sobre algunos métodos de formación de maestros en comparación con otros. 
Los resultados apoyan hallazgos investigativos de los países desarrollados en cuanto a la 
efectividad de técnicas de retroalimentación en la capacitación, tales como la simulación 
y la microenseñanza, y el análisis de interacción com; técnica de capacitación de maes-
tros. En cuanto al estilo de enseñanza, se presentan efectos claros de los métodos de 
descubrimiento-aprendizaje sobre los resultados cognoscitivos de alto nivel -- un descu-
brimiento particularmente interesante puesto que los estudios de las prácticas existentes 
en muchos países en desarrollo indican que estos métodos son escasamente usados y que la 
enseñanza es, en gran parte, de memoria, mecánica y exposicional. 
La revisión sugiere que los rasgos de personalidad del maestro juegan un papel 
mas importante de lo que generalmente se cree, lo cual implica decisiones de políticas en 
relación con la selección y capacitación de los maestros. De igual modo, la reseña seña-
la los efectos de la experiencia, la edad y el sexo sobre variables tales como la satis-
facción con el trabajo y las actitudes hacia la enseñanza que presumiblemente influyen 
en los cambios estudiantiles. En algunos casos, es consistentemente claro que tales ac-
titudes ejercen un efecto, por ejemplo, sobre el rendimiento estudiantil -- tal es el ca-
so de las actitudes democráticas en comparación con las autoritarias o el de las expecta-
tivas del maestro acerca de los alumnos. 
Sin embargo, la reseña ha revelado insuficiencias en la comprensión de la situa-
ción docente y en la manera de investigarla. Al concentrarse en estudios asociativos en-
tre las características de los maestros y los logros de los alumnos, o entre las técnicas 
de enseñanza recomendadas por el mundo desarrollado y los resultados académicos, los in-
vestigadores han descuidado el estudio del proceso real de la enseñanza y la identifica-
ción de los diferentes grupos de relaciones entre las variables. El contexto de la ense-
ñanza, los valores escondidos en los sucesos del aula, la naturaleza del interjuego entre 
el contexto social, las actividades docentes y los alumnos no fueron realmente examinados 
en ninguna parte. Tampoco lo fueron los efectos de los maestros sobre los tipos de acti-
tudes, valores y patrones sociales de los alumnos examinados, aunque hay evidencia en la 
investigación sociológica de que los maestros sí producen efectos distintos del aprendi-
zaje en los alumnos. 
En los países donde se espera que los educadores sean agentes para el cambio cul-
tural y social, se necesita mas investigación en cuanto a qué tan efectivos son en nromo-
ver el cambio o en favorecer el status ~ No se trató la forma en que la posició~ de 
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los maestros en la comunidad podría afectar el desempeño en el aula, ni hubo investiga-
ción alguna que evaluara los intentos de usar individuos de la comunidad como recursos 
docentes en las escuelas. 
La conclusión oovia que se desprende de los párrafos anteriores es que, por lo me-
nos hasta cierto punto, se requiere una investigación diferente. Probablemente, los 
macroestudios de los efectos del sistema educativo que siguen el patrón del modelo insumo-
resultado no son adecuados y no pueden proporcionar más información de la que ya existe. 
Talvez la mejor manera de obtener una visión interna del proceso de enseñanza y la inter-
acción de sus variables, puedan ser las técnicas de observación estructuradas y no es-
tructuradas. Es con base en esta información, recopilada en una variedad de contextos, 
que se podrían sugerir acciones (para la enseñanza y la capacitación) para ser exoerimen-
tadas y evaluadas. 
Como proceso, el sistema de búsqueda empleado en esta reseña fue todo un reto. 
Probablemente, por primera vez los países involucrados saben qué se ha hecho, y qué no, 
en la investigación relacionada con los maestros, cómo se ha realizado y por quién. Po-
siblemente, la situación en otras áreas de la investigación educativa en otros países del 
Tercer Mundo puede no ser distinta. El hallazgo notable en este sentido es que la mayor 
parte de la investigación no se originó a partir de políticas. Las razones de ello pue-
den ser variadas. En parte, pueden encontrarse en una formulación inadecuada de las preo-
cupaciones educativas por parte de los formuladores de política; en parte, en el hecho de 
que los aspectos de políticas deben ser considerados a la luz de las urgencias políticas, 
que no siempre dan pié o tiempo para la investigación. Así, la investigación orientada a 
la formulación de políticas, aunque importante, no siempre es posible o siquiera deseable. 
Mirando, pues, hacia el futuro, esta reseña señala la necesidad de investigación 
que examine, como se sugir10 anteriormente, los procesos de la enseñanza. Esta investi-
gación, especialmente si se ha de tratar las necesidades educativas de las áreas mas po-
bres, deberá prestar mayor atención al papel del maestro en la comunidad. Esto se podría 
hacer, por ejemplo, a través de estudios de la comunidad que se centren en el papel que 
las comunidades específicas esperan que realice el maestro, y empleando técnicas etnográ-
ficas. También se podría hacer apelando a la riqueza de la investigación antropológica y 
de otras ciencias sociales que haya incluÍdo información sobre la posición del maestro en 
las comunidades de los países en desarrollo. 
Finalmente, cualesquiera que sean las características de los futuros estudios so-
bre la efectividad de los maestros en el Tercer Mundo, parece deseable que, al menos al-
gunos, sean de Índole mas compleja, introduciendo evaluaciones de los efectos sobre 
períodos de tiempo. Las decisiones importantes que afectan el funcionamiento de los sis-
temas educativos necesitan con urgencia este tipo de información. 













T A B L A 6 
Factores Personales del Maestro Relacionados con la Situación Docente 
1 
1 SEXO EDAD PERSONALIDAD 
1 NÚinero de NÚ.."Ilero de Número de 
Sign. Sign. Sign. 
E:studios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 
% % % % % 6 % % % % 1 1,8 1 3,4 1 3,8 1 3,1 1 5,9 1 ,7 2 8,3 2 3 ,·1· 3,' 
16 29,11 8 27,6 8 30,8 11 35,5 6 35,3 6 40,0 18 75,0 60 92, 60 -95 .~ 
1 
1 1,8 1 3,5 1 3,8 2 6,5 1 5,9 1 6,7 - - -
2 3,6 - - 2 6,5 - - - - -
?4 43,4 9 31,0 7 26,9 10 32,3 6 35,3 3 20,0 3 12,5 2 3,1 1 l,é 
- - - - - - 1 4,2 1 1 " -, 
1 
11 20,0 10 34,5 9 34,61 5 16,1 3 17,6 4 26,6 - -
1 
-




Número de 1 
Estudios 
1 Sign. 
+ Rel. 1 0,05 
% % % - - -
7 58,3 2 40,0 2 30,0 
3 25,0 2 4o,o 2 50,0 
- - -
















T A B L A 7 
Capacitación y Experiencia en Relación con la Situación Docente 
EXPERIENCIA CALIFICACIONES METODOS PRE-SERVICIO 




Estudios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 + Rel. 0,05 
1 
% % % i ~ % % l % 
2 4,9 1 4,o 1 4,5 3 6,1 2 8,: 1 7,1 1 4,5 1 3, 1 11,1 
11 26,8 9 36,0 9 40,9 9 18,4 7 29,2 - 11 50,0 18 66, 1 -
3 7,3 2 8,0 2 9,1 3 6,1 1 4,2 - - - -
3 7,3 2 8,0 2 9,1 2 4,1 - - - - -
18 43,9 8 8,0 5 22,7 122 44,9 8 33,3 7 50,0 - - -
- - - - - - 1 4,5 1 3,í 1 11, 
4 9,8 3 12,0 3 13,6 o 20,4 6 25,0 6 42,9 9 40,9 7 25 ,s 7 77 ,é 
41 25 22 49 24 14 22 27 9 
EN SERVICIO 
' Número de 1 
Sign. 
Estudios + Rel. 0,05 
¡,, ¡,, fo 
- - -
2 8,3 1 5,9 1 7,1 
3 1 -
2 8,3 1 5,9 -
10 41,7 7 41,2 6 42,8 
4 16,7 4 23,5 4 28,6 
3 12, 5 3 17,6 3 21,4 





India 17 77,8 12 
1 





1 l Medio Oriente -




Destreza, Conocimiento, Lengua de Instrucción del Maestro 






Número de de 
Sign. 1 Sign. 
LENGUA DE INSTRUCCION 
Número de 
Sign. 
+ Rel. 0,05 o menos Estudios + Rel. 0,05 o menos Estudios + Rel. 0,05 o 
% % % % % %! 
~f 
- - 1 5,3 1 7,7 - - - -
85,7 12 - 92,3,7 36,8 5 38,5 5 - 45,5 1 100,0 -
j 




- - - - - - - -
- - 4 21,1 1 7,7 - - - -
1 
14,3 1 7,7 - - - - - -
- - 7 6 36,816 46,1 6 54 ,51 - -












Factores Personales del Maestro en Relación con los Resultados Estudiantiles 
SEXO EDAD PERSONALIDAD 
Número de Número de Número de 
1 Sign. Sign. 
1 Estudios 
Sign. 
Estudios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 + Rel. 0,05 
' % % % % % % % % Africa l 33, l 50,0 l 50,0 l 20,0 l 33,3 l 33,3 - - 1 -
India l 33, ~ l 50,0 l 50,0 l 20,0 l 33,3 l 33,3 4 44,4 2l 80,8 
América Latina 1 - - - 3 60,0 l 33,3 l 33,~ 2 22,2 2 7,7 2 7,7 
1 
lVl!llasia ll 33,3 - - - - - - - -
Medio Oriente - - - - - - 2 22,2 2 7,7 2 7,7 
Filipinas - - - - - - - - -
Tailandia - - - - - - l ll,2 l 3,8 l 3,8 




Estudios + Rel. 0,05 
% % % 
- - -





2 2 l 
T A B L A 10 
Capacitación y Experiencia en Relación con Resultados Estudiantiles 
EXPERIENCIA 
1 CALIFICACIONES METODOS PRE-SERVICIO EN SERVICIO 
Número de Núrnero de NÚ."nero de Número de ¡ 
1 Sign. Sign. Sign. Sign. 1 
Estudios 1 + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 
1 
% nr % % % % % %1 
¡, ¡, 7, 7, : 7, 
Africa 2 11,8 -
~-
2 11,1 1 10,0 1 11,1 1 50,C 1 50,0 1 50,0 - - -
India - - l 50,C 1 50,0 1 50,0 - - - - - -
1 
América Latina 11 64,7 9 90,0 5 100,0I 8 44,4 1 3 30,0 2 22,2 - - - 3 75,0 1 50,0 1 50,0 
1 
1 Malasia 4 23,5 1 10,0 - 4 22,2 2 20,0 2 22,2 - - - - - -
1 
Medio Oriente - - - 1 5,6 1 10,0 1 11,1 - - - - - -




- - - 2 11,1 2 20,0 2 22,2 - - - 1 25,0 1 50,0 1 50,0 
Tailandia i - - - 1 5,6 
1 1 
l 
10,0 1 11,1 - - - - - -

























Destreza, Conocimiento, Lengua de Instrucción del Maestro 
en Relación con Resultados Estudiantiles 
CAPACIDAD CONOCIMIENTO 
Número de Número de l 
1 
LENGUA DE INSTRUCCION 
Número de 
Sign. Sign. Sign. ! 
+ Rel. 0,05 Estudios + Rel. 0,05 1 Estudios + Rel. 0,05 
1 
1 
















- - 1 1 - - - - 1 
1 
- - 1 - - - -
1 - 1 - - - - 4 4 
' 1 
1 
- - - - - l 
- -
3 l 1 5 5 


















Métodos de capacitación 
del maestro (pre-servicie ) 
Capacitación en servicio 
Destreza 
Conocimiento 
Lengua de instrucción 
T A B L A 12 
Número de Estudios que Muestran Relaciones por Variables y Nivel Escolar 
Relacionados con la situación docente Relacionados con Fesultados estudiantiles 
Capacitación Capacitación 
Prim. Sec. IAmbos del Maestro Total Prim. Sec. Ambos del Maestro Total 
5 11 3 7 26 2 1 - - 3 
1 7 1 - 9 1 1 - - 2 
4 21 1 1 27 1 6 1 1 9 
3 9 2 4 18 1 - 1 - 2 
4 17 1 1 23 8 5 1 - 14 
11 11 - - 22 9 6 3 - 18 
10 8 - 2 20 2 - - 1 3 
13 4 1 4 22 3 2 - - 5 
3 13 - - 16 - - - - -
9 8 - - 17 1 - 1 - 2 
- - - - - 8 1 1 - 10 
T A B L A 13 
Número de Estudios que Relacionan las Variables del Sistema Escolar con 
la Situación Docente y los Resultados Estudiantiles 
Situación docente Resultados estudiantiles 
Prim. Sec. Ambos Prim. Sec. Ambos 
Ubicación de la escuela 5 1 2 1 - -
Factores de administración 
escolar 1 4 3 2 2 -
Materia enseñada - 2 - - - -
Nivel escolar 1 2 7 - - -
Recursos docentes (o falta 
de ellos) 1 12 - 2 1 -
Plan de estudio, sistema de 
exámenes - 1 1 2 - -
Incentivos del maestro, sala-
rio,perfec. ,estabilidad 3 2 1 2 1 -
Proporción estudiante/maestro 1 1 - 3 3 -
Características del alumno - 1 - - 2 -
T A B L A 14 
Número de Estudios que Relacionan las Actitudes del Maestro con la 
Situación Docente y los Resultados Estudiantiles* 
Situación docente Resultados estudiantiles 
Prim. Sec. Ambos Prim. Sec. Ambos 
Sobre aspectos educativos - 8 - - - -
Sobre aspectos sociopolÍticos 1 5 - - - -
Social - 13 - - - -
Expectativas de los 
estudiantes - - - 7 - -
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A P E N D I C E III 
ESTUDIOS DE CASO 
APENDICE III 
El Proceso de la Investigación: Estudios de Caso 
Uno de los propósitos de esta reseña era adquirir alguna visión sobre el proceso 
mediante el cual se llevan a cabo, se difunden y se ejecutan las investigaciones en el 
mundo en desarrollo. Con este propósito en mente, se les pidió a los revisores incluir 
una descripción mas detallada de los proyectos de investigación que pudieran arrojar luz 
sobre los problemas involucrados en el proceso. Quizá el hecho de que solo tres pudieron 
incluir un estudio de caso, y que de éstos uno fuera tan solo la descripción detallada de 
un proyecto de investigación, su diseño y sus resultados, corrobora las dificultades para 
obtener información sobre tales puntos. 
Sin embargo, puede ser útil sintetizar aquí los aspectos destacados de dos de es-
tos estudios de caso, haciendo énfasis en los "aspectos del proceso" más que en los re-
sultados investigativos. 
l. "Desarrollo de Mecanismos e Instrumentos para la Evaluación y Mejora de la 
Práctica Docente a Nivel de Primaria" (Dept. de Curriculum e Instrucción, 
Facultad de Educación, Universidad de Srinakharinwirot, Bangkok, Tailandia). 
La característica principal de este proyecto fue su propósito orientado hacia la 
formulación de políticas y el carácter variado de su diseño investigativo, que incluía 
una fase de ejecución. 
En cuanto al propósito, éste fue diseñado para producir resultados que pudieran 
afectar o, más bien, mejorar la calidad de la práctica de los maestros-estudiantes para 
escuelas primarias rurales en todos los colegios de capacitación pedagógica de Tailandia. 
El proyecto buscaba especialmente: (a) desarrollar instrumentos y mecanismos para mejo-
rar la supervisión de la enseñanza a cargo de estos alumnos; (b) desarrollar programas 
profesionales para maestros de primaria previos a la enseñanza por alumnos; y (c) desa-
rrollar un programa en servicio para la instrucción efectiva en escuelas rurales prima-
rias. La principal suposición del estudio era que la efectividad de la enseñanza en 
primaria es un reflejo de los programas profesionales de las instituciones de capacita-
ción docente, y especialmente de la práctica de los maestros-estudiantes. 
El diseño de la investigación incluyó dos grupos de subproyectos actualmente en 
ejecución. 
El primero era un grupo de experimentos en los cuales se ensayaban diversas téc-
nicas y mecanismos de capacitación y se verificaban sus efectos en la práctica real de 
los maestros-estudiantes. Esto involucraba entrenando de diferentes colegios pedagógicos 
en distintas regiones de Tailandia. Los grupos experimentales fueron adiestrados median-
te instrucción sobre cómo crear y emplear paquetes de aprendizaje. 
El segundo subproyecto se llevó a cabo en la Universidad de Srinakharinwirot como 
estudio piloto sobre la introducción de las siguientes prácticas innovadoras: (a) uso de 
la microenseñanza con los maestros en capacitación, previo a la enseñanza por alumnos; 
(b) la asignación de tareas durante la enseñanza por estudiantes; (c) la preparación de 
maestros cooperadores; (d) desarrollo de un manual para la supervisión de la microense-
ñanza y la enseñanza por estudiantes (publicado luego por la UNESCO). 
Los resultados de estos proyectos hicieron hincapié sobre el valor de los meca-
nismos o instrumentos para mejorar la práctica docente, tales como la microenseñanza, la 
observación sistemática, el entrenamiento de sensibilidad y la simulación. También en-
contró que los programas en servicio para maestros cooperadores y supervisores de cole-
gios pedagógicos eran mecanismos efectivos para mejorar la calidad de los maestros en 
adiestramiento. 
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El estudio también pudo detectar las capacidades que necesitan desarrollo en la 
formación preservicio de maestros: habilidades docentes, manejo y disciplina del aula, 
preparación de materiales didácticos, habilidades de estudio del niño y de la comunidad. 
El autor de la reseña afirmó que el estudio, de hecho, afectará el adiestramiento 
de supervisores y maestros cooperativos de los colegios pedagógicos como parte de sus 
programas en servicio. El Departamento de Curriculum e Instrucción de la Universidad de 
Srinakharinwirot empleará los hallazgos con especialistas en materias y medios de comuni-
cación con el fin de desarrollar materiales de enseñanza y programas de capacitación. 
Trabajará sobre el desarrollo de las capacidades de los maestros en adiestramiento para 
estudiar al niño individual, y las capacidades para el estudio de la comunidad y el uso 
de los recursos locales. El Departamento también aspira a estimular el desarrollo de 
escuelas cooperativas en centros de educación docente, donde los futuros maestros reciban 
capacitación ulterior, y donde se demuestren y diseminen las nuevas prácticas de aprendi-
zaje de la enseñanza y otras innovaciones educativas. 
Finalmente, la Universidad espera hacer uso de los hallazgos para ayudar a entre-
nar a los supervisores de otras instituciones educativas, de modo que los instrumentos y 
mecanismos desarrollados en el proyecto sean diseminados ampliamente. 
Como puede verse, este proyecto ofrece varios caminos promisorios de ejecución, 
los cuales de hecho, ya están siendo puestos en práctica. Este es claramente un caso de 
proyecto basado en una Universidad, pero que puede ser muy pertinente para la formulación 
política y el cambio educativo. 
2. Desarrollo de Pruebas para Evaluación y Selección de Maestros; Proyecto de 
Pruebas (División de Pruebas e Investigación del Consejo de Exámenes de Africa 
Occidental, Lagos, Nigeria) 
El estímulo para decidirse por un proyecto dirigido a desarrollar pruebas para 
seleccionar y evaluar maestros, fue la inconformidad con el sistema existente, expresado 
por la opinión pública (artículos en periódicos), los resultados de un estudio sobre las 
necesidades de entrenamiento de maestros que hacía énfasis en la deficiencia de los pro-
cedimientos de selección y las opiniones de los funcionarios del ministerio de Educación 
sobre la materia. 
Los objetivos específicos de este proyecto eran: (1) desarrollar pruebas de eva-
luación del desem~eño de los maestros con el propósito de progreso en el escalafón, cer-
tificación, y autoevaluación; (2) desarrollar una prueba de aptitud para la selección de 
los futuros maestros; (3) examinar el punto hasta el cual el plan de capacitación del 
maestro refleja criterios de enseñanza efectiva generados por datos básicos recopilados 
en los aspectos de desarrollo de pruebas del proyecto. 
Desde el comienzo, este proyecto involucró funcionarios del ministerio de Educa-
cion y preparadores de maestros, y decidió de común acuerdo que la primera fase debería 
dedicarse a problemas de evaluación del desempeño de los maestros. El estudio de caso 
Únicamente informa sobre el desarrollo de la evaluación de desempeño del maestro. La 
propuesta misma de la investigación fue preparada y discutida por el Comité de Investiga-
ción de la Unidad de Desarrollo de Pruebas e Investigación. Después de algunas enmiendas, 
se envió a todos los jefes de departamentos, institutos o colegios de educación, a todos 
los ministerios de los 19 Estados y al Ministerio Federal de Educación de Nigeria. Se 
solicitaron comentarios libres sobre la utilidad, la oportunidad, el alcance y la conve-
niencia de la propuesta, y sugerencias para su mejoramiento. Con la propuesta iba una 
carta solicitando su participación en el proyecto. Con base en las sugerencias recibi-
das, se redactó la propuesta final. 
El diseño incluyó el uso del Critical Incident Techniques (Flanagan 1962) y el 
Critical Incident Form (CIF) para identificar criterios de enseñanza efectiva en el marco 
cultural vernáculo de Nigeria. El CIF mueve a los participantes a informar "incidentes" 
que hayan presenciado y que les hayan ayudado en su aprendizaje. Los incidentes se reco-
pilaron en un estudio piloto a partir de una mubstra al azar de maestros y alumnos de 
escuela primaria, educandos de quinto año, maestros de secundaria y estudiantes universi-
tarios de educación. Como resultado de este ensayo, se decidió que el método era útil y 
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de nuevo se usó el Critical Incident Form (con algunas modificaciones) para recopilar in-
cidentes de una muestra al azar, estratificada, de 5120 alumnos de escuela primaria, se-
cundaria y terciaria en el Estado de Lagos, Nigeria. Los sujetos eran alumnos, maestros, 
directores, estudiantes universitarios y conferencistas. Los "incidentes" fueron clasi-
ficados por estudiantes de grado y profesores universitarios, y como resultado se desa-
rrolló la Prueba de Evaluación de Desempeño de Maestros (TPET). Esta consistía en cinco 
categorías (con 108 items) donde se anotan los aspectos del comportamiento del maestro en 
el aula que hayan sido calificados por la muestra escogida como efectivos en términos de 
producir aprendizaje. 
La validez y confiabilidad de las pruebas fue evaluada mediante un método combi-
nado de observación y experimentación. Durante un período de dos semanas se observó a 
trece maestros de distintas calificaciones, encargados de enseñar todas las materias en 
escuela secundaria. Los observadores fueron una muestra, no aleatoria, de siete inspec-
tores de educación, quince maestros y 620 estudiantes. El hecho de que la observación a 
gran escala era nueva en Africa Occidental, creó problemas, ya aue muchos maestros se 
mostraron renuentes a dejarse observar. Los problemas así creados se solucionaron en una 
serie de reuniones llevadas a cabo con el personal y los estudiantes observadores del 
equipo en las que siempre estuvo presente el director de la escuela. Las metas del pro-
yecto y la logística de la observación fueron discutidas y se hicieron las modificaciones 
que aseguraran la satisfacción de todos los participantes. Los investigadores se reunie-
ron individualmente con los maestros que debían ser observados, y el instrumento de in-
vestigación se mantuvo secreto para evitar sesgos en las medidas. La mayor parte del 
tiempo de las reuniones se gastó eliminando sospechas y renuencias a participar en el 
estudio. 
El trabajo de campo, que duró dos semanas, diÓ como resultado una TPET completa 
de los estudiantes (1335), los inspectores de educación (105) y los maestros (457). 
Los datos están siendo procesados y se espera que sus resultados sean ampliamente 
utilizados. Los informes de estado del proyecto ya han sido discutidos en varias confe-
rencias internacionales. 
Los dos proyectos descritos aspiran a proveer pautas para decisiones políticas 
sobre capacitación de maestros. Estos son puntos de enorme importancia para los respon-
sables de la formulación de políticas docentes. No se sabe por los proyectos qué tan 
ampliamente se utilizarán en realidad los resultados de los proyectos, pero, en el caso 
del estudio tailandés, existen ya provisiones para su ejecución, y quizás por medio de un 
estudio longitudinal se podría evaluar la efectividad de tal ejecución. El estudio de 
Nigeria ofrece igualmente caminos promisorios para la evaluación del desempeño de los 
maestros y su selección. Los estudios longitudinales podrían también probar la utilidad 
de los hallazgos cuando sean finalmente conocidos y puestos en ejecución. 
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A P E N D I C E IV 
MARCO DE TRABAJO 
APENDICE IV 
MARCO DE TRABAJO PARA LAS RESEÑAS DEL ESTADO DE LA 
DISCIPLINA SOBRE EFECTIVIDAD DE LOS MAESTROS 
El objetivo general de estas reseñas es buscar y sintetizar la investigación re-
lacionada con la efectividad de los maestros y valorar si esta investigación se dirigió a 
los asuntos que conciernen a los formuladores de políticas y qué tan bien lo hizo. 
I. Alcance de la Reseña 
Las reseñas deben tener la mayor amplitud posible de cobertura para asegurar que 
el resumen de los resultados toma en cuenta la variedad de las situaciones en los países 
menos desarrollados. En este sentido, los revisores deben buscar estudios tanto publica-
dos como inéditos sobre maestros, en distintos idiomas y de fuentes no solamente educati-
vas sino de campos relacionados. Estos estudios podrían ser tesis o investigaciones lle-
vadas a cabo en instituciones de investigación (públicas, privadas). Cada investigación 
debe abarcar el período que va desde mediados de los sesentas hasta hoy en día (para Afr:b-
ca, a partir de la independencia). En cuanto a los niveles y tipo de educación, debe in-
cluir estudios que traten de: 
- Educación pre-primaria: formal 
Educación básica: formal e informal (educación de niños y adultos) 
- Educación secundaria: académica formal y vocacional 
- Educación terciaria: debe excluirse excepto en los casos de formación de 
maestros. 
II. Marco Teórico de los Estudios 
Debe haber una discusión sobre las diversas definiciones y presunciones encontra-
das en los estudios en relación con la efectividad de los maestros, y se les debe rela-
cionar con discusiones teóricas en el campo. 
También podría ser útil relacionar estos nuntos de vista con la situación de los 
países en desarrollo, donde las distintas necesid~des y metas pueden sugerir una visión 
mas amplia del papel del maestro que la generalmente asumida para los marcos escolares 
en los países desarrollados. 
III. Criterios nara la Selección de Estudios 
Solamente deben incluirse estudios de tipo relacional que involucren variables de 
los maestros. 
Los estudios deben seleccionarse en términos del rigor de su diseño y metodología 
pero admitiendo una diversidad de enfoques tales como estudios de caso, estudios de ob-
servación e investigación de acción, así como diseños experimentales y correlacionales. 
Los propósitos de estos estudios deben ser claramente planteados, debe haber una descrip-
ción de la población y una muestra (si fuere pertinente), una descripción de la metodo-
logía y de los instrumentos utilizados, y un resumen de los hallazgos. 
No se deben excluir estudios por falta de un alto grado de confiabilidad (pero 
esto debe discutirse en la sección pertinente de la reseña), ni por razón de muestras 
pequeñas. 
IV. Marco para el Análisis de Resultados 
Los siguientes aspectos podrían ser tomados en cuenta para la categorización de 
resultados: 
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(a) Factores condicionantes de la efectividad del maestro 
(b) situación docente 
(c) resultados del proceso docente 
Estos tres aspectos podrían aparecer en diferentes piezas de investigaciones re-
señadas en un patrón como el de la Figura l. 
Así, podría haber cuatro tipos de categorías posibles de estudios: 
(a) Factores que condicionan la situación docente (con implicaciones implícitas 
para los resultados) 
(b) Factores en la medida en que afectan la situación docente y los resultados 
(c) La situación docente en la medida en que afecta los resultados 
(d) Factores en la medida en que afectan los resultados. 
La figura y categorización anteriores indican un enfoque a los estudios en térmi-
nos de determinantes y resultados, como se ve en la Figura ¡. 
Definición de categorías 
A. Factores. Se definen como aquellas condiciones externas a la situación docente 
que pueden afectar el desempeño y los efectos de los maestros. Pueden ser: 
Factores del maestro: 
(1) Personales: sexo, edad, personalidad, status socioeconómico, lengua materna, 
habilidad intelectual, fluidez en el idioma de instrucción, etc. 
(2) Sociales: actitudes hacia diversos problemas (políticos, religiosos, educati-
vos, etc.) 
(3) Profesionales: expectativas, concepto de su papel, etc. 
(4) Capacitación (académica y profesional); tipo, métodos, capacitación en 
servicio, duración, nivel de conocimientos. 
(5) Experiencia: duración y tipo. 
Contexto social: Estadios social,cultural y económico de desarrollo de la comuni-
dad; diferencias entre marcos urbanos, semi-urbanos y rurales; 
valoración comunitaria de los maestros; movilidad de la pobla-
ción (por ej. estudiantes), etc. 
Sistema escolar: estructura administrativa, escala laboral, ubicación y selec-
ción de los maestros, salarios e incentivos para éstos, recursos, 
organización escolar, tamaño de los cursos, utilización de re-
cursos de la comunidad, naturaleza de la organización que emplea 
maestros, sistema de exámenes, medio de enseñanza, etc. 
B. Situación docente. Se entiende como el comportamiento y las actitudes de maes-
tros y alumnos en un marco educativo. Entre sus variables se encuentran (v~ase figura 2) 
Comportamiento y actitudes del maestro: 
(1) Estilos de enseñanza 
(2) Modos de interacción (autoritaria/democrática, directiva/no-directiva, cen-
trada en el maestro/centrada en el alumno, etc.) 
(3) Idioma utilizado por el maestro (distancia o proximidad cultural con los 
alumnos) 
(4) Expectativas del maestro acerca de los alumnos 
( 5) "Tiempo comprometido" de los estudiantes 
(6) Actitudes de los maestros hacia la profesión y la materia; salud mental, 
satisfacción con el trabajo. 
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FIGURA 2 
FACTORES SITUACION DOCENTE 
1 c~:~c!::!~!!cas 1- ______________ 
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_j_ _!~ 
1 Contexto social~ - - - Comportamiento aracterísticas del maestro i..1---~---~ del alumno 
__l_ i 











Características de los alumnos, comportamiento y actitudes 
Edad, nivel escolar, capacidad, estilos cognoscitivos, condición socioeconómica, 
salud, situación familiar, preparación, actitudes hacia la situación educativa, 
etc. 
c. Resultados. Los resultados esperados, que deben indicar la efectividad de los 
maestros, se podrían agrupar en tres categorías: 
(1) Cambios individuales en logros y actitudes de los alumnos 
(2) Cambios institucionales (escuela y/o sistema) 
(3) Cambios comunitarios (debidos a participación del maestro) 
V. Esquema para las Reseñas 
Cada reseña debe tener aproximadamente el siguiente esquema: 
l. Introducción. 
Discusión de problemas relacionados con los maestros que sean de importancia 
para los formuladores de política de las regiones específicas. Postulación 
y discusión de las presuposiciones de los estudios reseñados. 
2. Análisis e informe de los resultados de las investigaciones. 
Esto debe hacerse utilizando el marco de trabajo anterior. 
3. Discusión de resultados. 
Al discutir y resumir los hallazgos de la investigación se debe dar peso a 
los estudios considerados de mas alta calidad. Esta sección podría incluir 
dos partes: 
(a) Una discusión sustantiva de los resultados sUlliarios de los estudios, 
centrados sobre los siguientes puntos: 
Cómo se relacionan los resultados con las suposiciones de los 
estudios? 
Cómo se comparan los resultados de los diversos países y, en caso de 
réplicas, cómo se comparan con los resultados del estudio original? 
Qué áreas aparecen descuidadas? Qué vacíos aparecen en la investiga-
ción (esto requiere referencia al marco de trabajo y a las necesida-
des de formuladores de políticas)? 
Puede deducirse un perfil del maestro "efectivo" a partir de los re-
sultados? 
(b) Metodológica 
Discusión de métodos (diseños, procedimientos, instrumentos, modalidad 
de análisis de datos, confiabilidad, etc.). 
Opinión sobre la calidad de los estudios revisados? 
Cuáles metodologías parecen menos usadas? 
Posibles explicaciones de la fuerza o debilidad metodológica. 
4. Implicaciones. 
En esta sección debe haber una discusión de las implicaciones de los resulta-
dos para la formulación política y la futura investigación: 
(a) Para políticas: (1) Educativa: cómo afectarían la calidad de la educación 
los cambios en la formación, los incentivos para los 
maestros, las condiciones de las aulas, la utiliza-
ción de la comunidad para la enseñanza y las medidas 
económicas y sociales? 
(2) Económica: Cuáles serían las implicaciones de los 
cambios anteriores en términos de costos? 
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(b) Para futura investigación: En vista de lo anterior debe haber sugerencias 
en relación con áreas prioritarias de investigación, que sean tanto in-
vestigables como potencialmente importantes para la mejora en la calidad 
de la educación y/o la reducción de costos. 
5. Resumen. 
6. Apéndices. 
Incluir tablas de resumen de la investigación reseñada y cualquier otra in-
formación que se considere pertinente. 
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